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Como en los artículos precedentes del mismo tí-
tulo (Martínez Mira, 1995-97, 119-180, 2000-01, 
297-307 y 2004-05, 207-236), esta nueva entre-
ga se estructura también en tres bloques diferen-
ciados:
A/ - Revisiones bibliográfi cas y correc-
ción de errores: Aparte de subsanar los errores 
que hemos detectado en nuestros anteriores 
artículos, hemos reclasifi cado los conjuntos de 
(029)-Chantada, (063)-Tera Chá y (096)-Teba en 
base a las obras de referencia que consignamos 
en el apartado correspondiente, esto ha permi-
tido variar su composición en cuanto a cecas, 
emperadores y, sobre todo, su cronología fi nal. 
Recogemos también la publicación de la com-
posición de (021)-Pollentia-1, (030)-Pollentia-2, 
(106)-Roc Chabás y (117)-Llíria-3 y completamos 
la de (080)-Santulhao. Por otra parte, también 
iniciamos una revisión de textos antiguos con los 
Hallazgos Monetarios de Mateu i Llopis refl ejan-
do las noticias relacionadas con los conjuntos 
monetarios del siglo III. Por último, transcribimos 
la comunicación manuscrita del hallazgo del con-
junto de (051)-Sangüesa.
B/ - Nuevas Entradas: En este apartado, 
y fruto de la revisión de textos antiguos, apare-
cen nuevos conjuntos que habían pasado des-
apercibidos anteriormente como por ejemplo 
(143)-Clunia-4 o (151)-Regina. Un porcentaje 
bastante alto de las nuevas entradas son sólo 
meras noticias, incluso periodísticas, de hallaz-
gos que desafortunadamente en su mayoría no 
fueron, en su momento ni lo serán, publicados 
por lo que se pierde una información muy valio-
sa. La publicación de los fondos numismáticos 
de los Museos y de las Entidades que poseen 
este tipo de material harian afl orar bastantes 
conjuntos que actualmente no existen para la 
investigación histórica. Otra cuestión es la publi-
cación en sí de las monedas, salvo excepciones 
no se suelen utilizar las nuevas obras de refe-
rencia que existen para la numismática romana 
del s. III d.C. a lo sumo se utiliza el RIC lo que 
conlleva problemas tanto de datación como de 
adscripción a las cecas emisoras. Por último, 
todavía es bastante frecuente fi jar la muerte de 
Valeriano y el inicio del Imperio Galo en el año 
259 d.C. cuando las evidencias epigráfi cas pro-
porcionadas por la Inscripción de Augsburgo, 
hallada en 1992, la fi jan sin posibilidad de error 
en el 260 d.C. (Bakker, 1993, 369-386; Lavagne, 
1994, 431-446; König, 1997, 341-354; Le Roux, 
1997, 281-290).
C/ Exclusiones: A la hora de buscar, loca-
lizar y utilizar los tesorillos uno de los problemas 
más importantes con los que nos enfrentamos 
es el de su identifi cación. En muchas ocasiones 
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los investigadores que utilizan un determinado 
conjunto monetal lo denominan cada uno de una 
manera diferente, bien por falta de información o 
por otros motivos, por lo que al fi nal, a partir de 
un solo conjunto se generan varios con nombres 
diferentes y en ocasiones también con composi-
ciones diferentes. Éste sería el caso del conjunto 
(24*)-El Madrigal. En otras ocasiones, la no pu-
blicación de todos los datos de un conjunto hace 
que éste sea adscrito a períodos cronológicos 
que no le corresponden como podría ser el caso 
de (26)-Tomar. Como vemos es muy importante 
establecer un consenso a la hora de nombrar los 
conjuntos y también publicar todos los datos po-
sibles de cada conjunto.
Para el estudio individual de cada conjunto 
hemos seguido las pautas adoptadas en los tra-
bajos precedentes confeccionando una fi cha que 
recoge los datos más relevantes conocidos de 
cada depósito monetal. Sus apartados son:
(  ) = Número asignado en nuestra relación. Si 
se trata de una fi cha nueva que sustituye a una 
antigua aparecerá un asterisco junto al número 
que sustituye: (—*).
[  ] = Número de la relación de Pereira, Bost, 
Hiernard (1974, 232-233).
/  / = Número de la relación de Bost, Campo, Gurt 
(1992, 33-89). 
Hall. = Lugar y circunstancias del  hallazgo  del 
conjunto.
Inv. = En el caso de conocer la composición  del 
tesorillo, la resumiremos en un cuadro sinóptico, 
con referencias a:
- Emperadores representados.
-  Cronología de la emisión de los numismas, 
en el caso de que se conozca; en el caso 
contrario nos remitiremos a la cronología 
global del emperador.
-  Ceca de emisión de los numismas, cuya lec-
tura  se hará mediante las siguientes abre-
viaturas:
Abrev. Ceca Abrev. Ceca Abrev. Ceca
Ant Antioquía Loc Local Sam Samosata
Byz Byzancio Lug Lugdunum Ser Sérdica
Col Colonia Med Mediolanum Sir Sirmium
Cyz Cyzicus Occ Occidente Sis Siscia
Gal Galia Ori Oriental Tic Ticinum
Ind Indeterminada Rom Roma Tre Tréveris
Irr Irregular Reg Regional Vim Viminacium
Por último, señalaremos los porcentajes, 
tanto de las cecas como de los emperadores, 
con relación al total de numismas del hallazgo o, 
en el caso de que no esté completo, de los que 
conozcamos.
Ult. Num. = Descripción del último numisma co-
nocido  del conjunto, que sirve de «terminvs post 
qvem» para su  ocultación, con referencia a:





6)  Referencia del RIC, Cunetio, Normanby, 
Thibouville o Göbl
Ref. = Referencias bibliográfi cas.
ABREVIATURAS USADAS EN LAS REFEREN-
CIAS DEL ÚLTIMO NUMISMA
AGK: SCHULZKI, H.-J., 1996: Die Antoninianprä-
gung der Gallischen Kaiser von Postumus bis 
Tetricus (AGK). Typenkatalog der regulären 
und nachgeprägten Münzen. Bonn.
Cunetio: BESLY, E., BLAND, R., 1983: The Cu-
netio Treasure. Roman Coinage of the Third 
Century AD, London.
Eauze: SCHAAD, D. (Coord.), 1992: Le Trésor 
d´Eauze, Toulouse.
Göbl: GÖBL, R., 1995: Die Münzprägung des 
Kaisers Aurelianus (270/275), Wien.
Göbl: GÖBL, R., 2000: Die Münzprägung der 
Kaiser Valerianus I./Gallienus/Saloninus 
(253/268), Regalianus (260) und Macrianus/
Quietus (260/262), Wien.
Normanby: BLAND, R., BURNETT, A., 1988: 
The Normanby Hoard and other Roman Coin 
Hoards, CHRB VIII, London.
RIC IV-1: MATTINGLY, H., SYDENHAM, 
E.A.,1936: Roman Imperial Coinage IV-1, 
Pertinax to Geta, London.
RIC IV-2:  MATTINGLY, H., SYDENHAM, E.A., 
SUTHERLAND, C.H.V., 1938: Roman Impe-
rial Coinage IV-2, Macrinus to Pupienus, Lon-
don.
RIC IV-3:  MATTINGLY, H., SYDENHAM, E.A., 
SUTHERLAND, C.H.V, 1949: Roman Imperial 
Coinage IV-3, Gordian III to Uranius Antonin-
us, London.
RIC V-1: WEBB, P.H., 1927: Roman Imperial Coi-
nage V-1, Valerian to Florian, London.
RIC V-2: WEBB, P.H., 1933: Roman Imperial Coi-
nage V-2, Probus to Amandus, London.
RIC VI : SUTHERLAND, C.H.V., 1967: Roman 
imperial Coinage VI, Diocletian to Maximinus, 
London.
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Schulte: SCHULTE, B., 1983: Die Goldprägung 
der Gallischen Kaiser von Postumus bis Tetri-
cus, Typos 4, Aarau-Frankfurt/M.-Salzburg.
Thibouville: BASTIEN, M.M.P., PFLAUM, H.G., 
1961: «La trouvaille de monnaies romaines 
de Thibouville (Eure)». Gallia, XIX, Fasc. 1, 
70-104 y 1962, Gallia, XX, Fasc. 1, 255-315.




Se añaden nuevos datos y bibliografía.
Sobre este conjunto escribe Guadán:
“Este hallazgo de mucha importancia y de lo-
calización muy imprecisa, se ha llamado de 
Granada o de Córdoba, ya que por aquellas 
provincias se fi ja su procedencia. Hemos po-
dido observar personalmente varios miles de 
ejemplares, hoy en paradero desconocido la 
mayor parte, y su estado de conservación era 
extraordinario, algunos ejemplares con todo el 
plateado original. De Aureliano había varios 
cientos de antoninianos, en estado excepcional 
de conservación.”
En el mismo trabajo pasa a describir los radiados 
de Aureliano que presentan los reversos ORIENS 
AVG y SOLI INVICTO
Reverso ORIENS AVG: 32 ejemplares identifi ca-
dos con los números del 3.929 al 3.960 ambos 
inclusive, se distribuyen entre las siguientes ce-
cas: 16 ejemplares de Roma, 7 de Mediolanum, 
4 de Cyzicus, 3 de Siscia, 1 de Sérdica y 1 de 
imitación local.
Reverso SOLI INVICTO: 6 ejemplares, que se 
distribuyen en 4 monedas de la ceca de Ticinum, 
1 de Roma y 1 de Trípoli.
Ref.: Guadán, 1988, 307-323.
(004) [19] BORRALHEIRA, BARROCA DA 
LAJE (FREGUESIA DE TEIXOSO, CONCELHO 
DE COVILHÂ, PORTUGAL)
Se añade bibliografía.
Noticia de Mateu i Llopis:
697. COVILHAN (Portugal).- Tesoro hallado re-
cientemente en el que fi guraban 40 áureos im-
periales romanos, entre ellos uno de Adriano con 
la personifi cación de Hispania. Referencia de D. 
José Mª Cordeiro de Sousa, de Lisboa, en 25 de 
enero de 1954.
Ref. Mateu i Llopis, 1954, 101, ref. 697
(007) [—] TORRE LLAUDER (MATARÓ, BAR-
CELONA)
Se añade bibliografía.
Ref.: Lledó Cardona, 2004, 131-132; Marot i Sal-
sas, 1999, 328.
(010) [—] “DOMUS A” DE ROMEU (SAGUNTO, 
VALENCIA)
Se añade bibliografía.
Ref.: Lledó Cardona,  2004, 308-309; Llorens 
Forcada, Ripollés Alegre, 2005, 115-123; Marot 
i Salsas, 1999, 328.
(013) [50] TALAMANCA (IBIZA)
Se añade bibliografía.
Ref.: Marot i Salsas, 1999, 328.
(016) [—] EL MASNOU (BARCELONA)
Se corrige un error en el cuadro sinóptico del 
conjunto y se añade bibliografía.
En nuestro cuadro sinóptico de este con-
junto (Martínez Mira, 1995-97, 125) existe un 
error en la fi la de la suma de los totales de la 
ceca de Roma y en la de las monedas ilegibles: 
el total para la ceca de Roma es de 15 monedas 
y el total de monedas ilegibles es 2  y no como 
se consignaban en el cuadro: 14 para Roma y 
3 ilegibles. También cambian los porcentajes pa-
sando a ser del 88,23% para Roma y del 11,77 
para las ilegibles.
Inv.:
Emperador Cronología Rom Ile Total %
Domiciano --- 1 1 5,88





1 1 3 17,65
Adriano 134-138 3 3 17,65
Marco Aurelio 171-172 2 2 11,77
Maximino 235-236 1 1 5,88
Máximo (Caes) 236-238 1 1 5,88
Gordiano III 241-242 3 3 17,65
Filipo I --- 1 1 5,88
Filipo II 244-246 1 1 5,88
Total 15 2 17 100
% 88,23 11,77
Noticia de Mateu i Llopis:
1.348. MASNOU.- Diecisiete monedas imperia-
les romanas, hasta Diadumediano, grandes y 
medianos bronces y auricalcos, al explanar la 
autopista, en una viña bajo una piedra. Existen 
en Museo Municipal, referencia de D. Luis Gale-
ra, en 29-IV-1969.
Ref.: Lledó Cardona, 2004, 189-190; Mateu i Llo-
pis, 1971, 197, ref. 1.348; Marot i Salsas, 1999, 
328.
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(018) [16 bis] SAO JOAO BAPTISTA, MONTE 
REAL (LEIRIA, PORTUGAL)
Se añade bibliografía.
Ref.: Frades, 1993, 887.
(019) [—] SANTA POLA (ALICANTE)
Se añade bibliografía.
Ref.: Lledó Cardona, 2004, 356; Marot i Salsas, 
1999, 328.
(021*) [—] POLLENTIA-1 (CASA DE LOS DOS 
TESOROS, SA PORTELLA, L´ALCUDIA, MA-
LLORCA)
Esta fi cha sustituye a la anterior al precisarse la 
composición de este conjunto, se añade también 
bibliografía.
Hall.: Este conjunto monetario apareció duran-
te las excavaciones llevadas a cabo en el área 
de Sa Portella en L´Alcudia (Mallorca) en 1957-
1963. El yacimiento arqueológico se correspon-
de con la ciudad romana de Pollentia.
Su hallazgo se produjo en la habitación nº 
1 (Taberna) de una gran casa de tipo peristilo que 
presentaba 10 habitaciones alrededor de éste. La 
casa se situa en la Insula Norte de la denomina-
da como Calle Columnada. La edifi cación recibe 
el nombre de “Casa de los dos Tesoros” debido 
a que en ella se encontró también otro conjunto 
monetario correspondiente al siglo IV d.C.
Inv.: El inventario de las monedas halladas ha 
presentado algunos problemas de cuantifi ca-
ción, puesto que en un principio Mattingly (1) 
daba como hallados 17 sestercios aunque sólo 
describía 12 de ellos. En nuestra fi cha (nº 021) 
recogíamos estas 12 monedas y dábamos como 
frustras las cinco que faltaban (2). Con posterio-
ridad, recogíamos dos nuevas noticias acerca de 
este mismo depósito (3): la primera (4) parece no 
ajustarse a la realidad del hallazgo y la segunda 
(5) si que parece ajustarse. Por su parte, Cepas 
Palanca cifra en 18 las monedas halladas (6). La 
publicación de las excavaciones del Dartmouth 
College en Pollentia confi rma que las monedas 
halladas fueron 12: “The house takes its name 
from the discovery of two coin hoards, one of 
twelve coins in Room I dating to the Third Cen-
tury A.D....” (7) así como su  moneda fi nal: “The 
third Century hoard consists of sestertii only. The 
latest coin in the hoard is a sestertius of Decianus 
Traianus, 249-251 d.C.” (8). Por tanto reproduci-
mos el cuadro sinóptico de su composición:
Emperador Cronología Rom Total %
Trajano 98-117 d.C. 1 1 8,33
Marco Aurelio 161-180 d.C. 1 1 8,33




Caracalla 213 d.C. 1 1 8,33




Gordiano III 243-244 d.C. 2 2 16,67




Trajano Decio 249-251 d.C. 1 1 8,33
Total 12 12 100
Ult. Num.: 
Emperador: Trajano Decio (Sestercio)
A/ IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
R/ VICTORIA AVG, S-C
Ceca. Cronología: Roma. 249-251 d.C.
Peso. Módulo: —,—
Ref.: RIC IV-3, 126 d
Ref.:  Tarradell Mateu, 1977, 28; (1): Mattingly, 
1983, 269; (2): Martínez Mira, 1995-1997, 127-
128; (3): Martínez Mira,  2004-2005, 210-211; 
(4): Arribas Palau, 1978, 232; (5): Tarradell Ma-
teu, 1978, 343; (6): Cepas Palanca, 1997, 150; 
(7): Doenges, 2006, 9; (8): Doenges, 2006, 9 
nota 32; Marot i Salsas, 1999, 328.
(023) [—] LOS TORREJONES (YECLA, MUR-
CIA)
Se corrige un error en el cuadro sinóptico del 
conjunto y se añade bibliografía.
En nuestro cuadro sinóptico de este con-
junto (Martínez Mira, 1995-97, 128) falta añadir 
un sestercio de Filipo II para que la suma total del 
conjunto sea de 9 monedas (8 sestercios y 1 as) 
quedando el cuadro de la siguiente manera:
Inv.:
Emperador Cronología As HS
Calígula 39 d.C. 1(*)
Faustina I (Diva) post 141 d.C. 1
Faustina II (Diva) post 146 d.C. 1
Cómodo 187-188 d.C. 1
Septimio Severo 201-202 d.C. 1
Gordiano III 241-242 d.C. 1
Filipo II 246-249 d.C. 2
Trajano Decio 249-251 d.C. 1
Total 1 8
(*): as de la ceca local de Carthago Noua
Ref: Amante Sánchez, 1991,  240-241, foto 238; 
Lledó Cardona,  2004, 414-415.
(024) [—] BENICATÓ (NULES, CASTELLÓN)
Se añade bibliografía:
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Ref.: Arasa i Gil, 1995, 685; Lledó Cardona, 
2004, 315-316.
(027) [—] PECIO “CABRERA III” (PUERTO DE 
CABRERA, BALEARES)
Se añade bibliografía.
Ref.: Marot i Salsas, 1999, 328.
(028) [—] VILAUBA (CAMOS, GERONA)
Se añade bibliografía:
Ref.: Lledó Cardona,  2004, 94-96; Marot i Sal-
sas, 1999, 328.
(029) [—] ZONA DE CHANTADA (OURENSE)
Se añade bibliografía y se realizan algunas preci-
siones en cuanto a su composición y cronología.
A raíz de la publicación de las monedas de 
este conjunto (1), que ya habían sido publicadas 
anteriormente en varias ocasiones (2) (3) (4), 
J.-P. Bost (5) realiza las siguientes precisiones 
acerca de su cronología fi nal:
“Ces mêmes questions de chronologie 
se retrouvent à propos du trésor de Chantada 
(Lugo), que publie M. Cavada Nieto (1). Il s’agit 
de 49 monnaies (Gordien-Gallien seul) apparte-
nant à un trésor dispersé dont le total est incon-
nu. Le commentaire métrologique est contesta-
ble, et les monnaies 47,48 et 49 ne sont pas ce 
qui est annoncé : 47 y 48 sont des antoniniens 
de la deuxième série (vers 261-262) et les revers 
IVNO REGINA (ici nº 49), reclassés par E. Besly 
et R. Bland puis par D. Schaad donnent le type 
debout au paon (le RIC 12 reconnu) entre la mi-
258 et la mi-260. Quant aux revers IOVI VLTO-
RI, ils sont de toute façon antérieurs à 264. Si 
l’échantillon est pertinent, il faut donc remonter 
de plusieurs années la chronologie du dépôt. ”
Al respecto, hemos de recordar que Cepe-
da Ocampo situaba la última acuñación de este 
conjunto en el 261 d.C. (6), como ya refl ejamos 
en su momento (7).
 Revisadas las monedas utilizando como 
referencia las obras de E. Besly; R. Bland y la de 
D. Schaad damos nuestra propuesta de datación 
de las monedas de este conjunto. Para la cro-
nología, emisiones y cecas hemos seguido las 
propuestas presentadas en Eauze frente a las de 
Cunetio para las acuñaciones anteriores al 260 
d.C. Hemos de señalar que para este período 
existen diferencias en cuanto a las emisiones de 
Valeriano y Galieno, su cronología e incluso en 
localización de cecas: para Cunetio existe una 
Mint of Gaul que para Eauze es Colonia, noso-
tros hemos optado por esta segunda opción.
La numeración de las monedas sigue el 
orden establecido en Cavada, 1998. En las di-
ferentes publicaciones de las monedas existen 
discrepancias que afectan sobretodo a su identi-
fi cación RIC, en este caso optamos por la identi-
fi cación correspondiente al mismo artículo.
Moneda
Nº








IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
PM TR P IIII COS II PP
RIC 92





IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
PM TR P VI COS II PP
RIC 90-94





IMP M IVL PHILIPPVS AVG
FELICITAS TEMP
RIC 31





IMP M IVL PHILIPPVS AVG
AEQVITAS AVGG
RIC 27b





IMP M IVL PHILIPPVS AVG
VICTORIA AVGG
RIC 51
Roma, Emisión indeterminada, 245-247 d.C. Cunetio 292, 




IMP M IVL PHILIPPVS AVG
PM TR P III COS PP
RIC 3





IMP M IVL PHILIPPVS AVG
PM TR P III COS PP
RIC 3





IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
DACIA?
RIC 12b





IMP C M Q TRAIANVS DECIVS AVG
PA [NNONI] A [E]
RIC 21b



















IMP CAE C VIB TREB GALLVS AVG
APOLL SALVTARI
RIC 32





IMP CAE C VIB VOLVSIANO AVG
VIRTVS AVG, - •// -
RIC 187





IMP CAE C VIB VOLVSIANO AVG
SAL[V]S [A]VGG
RIC 184





IMP C P LIC VALERIANVS AVG
VICTORIA AVGG
RIC 124
Roma, 1-2 emisión, 253-254 d.C. Cunetio 447 (1st series), 




[IMP] C P [LIC] VALERIANVS PF AVG
IOVI CON[SERVAT, S - // -]
RIC 93
Roma, 3ª emisión, 255-256 d.C. Cunetio 526 (3rd series), 




[IMP C]P [LIC] VALERIANVS PF AVG
FELICITAS AVG
RIC 87
Roma, 5ª emisión, mediados 257-comienzos verano 258 





IMP CP LIC VALERIANVS PF AVG
RESTITVTOR ORBIS
RIC 117
Roma, 4ª emisión, primavera 257 d.C. Cunetio 495 (2nd 




IMP CP LIC VALERIANVS PF AVG
APOLINI CONSERVA
RIC 72
Roma, 3ª emisión, 255-256 d.C. Cunetio 468 (2nd series), 












IMP CP LIC VALERIANVS PF AVG
RESTITVT ORIENTIS
RIC 287
Samosata, 2ª emisión, 256-258 d.C. Cunetio 850 (issue II, 











IMP CP LIC VALERIANVS AVG
FIDES MILITVM
RIC 6








Colonia, 4ª emisión, 257-258 d.C. Cuentio 707 (Mint of 




P LIC [VALERIA]NVS CAES
PIETAS [AVG]G
RIC 48
Viminacium, 5-6ª emisión, 256-258 d.C. Cunetio 794 (Issue 












IMP C P LIC GALLIENVS AVG
VIRTVS AVGG
RIC 184





IMP C P LIC GALLIENVS AVG
VIRTVS AVGG
RIC 181





IMP C P LIC GALLIENVS AVG
VICTORIAE AVG[G IT GERM]
RIC 178





IMP GALLIENVS PF AVG
FELICITAS AVGG
RIC 27





IMP GALLIENVS PF AVG GERM
FELICITAS AVGG
RIC 136
Roma, 3ª serie, 255-56 d.C., Híbrido. Reinado conjunto. 




IMP GALLIENVS PF AVG GM
PAX AVGG, T - //--
RIC 157






VIRTVS AVGG, - P // -
RIC 90
Roma, 2ª serie, 261 d.C. Reinado en solitario. Cunetio 923, 





VIRTVS AV…, - P // -
RIC 316








Antioquía, 5ª emisión, 257-260 d.C. Reinado conjunto. 





LEG II ADI VI P VI F
RIC 324
Mediolanum, 1 serie (emisión legionaria), 260 d.C. Reinado 





PAX AVG, V - // -
RIC 256






VIRTVS AVG, - P // -
RIC 317
Roma, 1ª serie, 260 d.C. Reinado en solitario. Cunetio 883, 







Roma, 1ª serie, 260 d.C. Reinado en solitario. Cunetio 883, 





IOVI VLTORI, S - //-
RIVC 220






IOVI VLTORI, S -// -
RIC 53






VICTORIA AVG III, 
T - // -
RIC 84








Roma, 2-5ª emisión. Primavera 254-verano 258 d.C. 
Reinado conjunto. Cunetio 651, Eauze 1326, RIC 29
Emperador Cronología Rom Sam Ant Vim Med Col Total %
Gordiano III 241-243 d.C. 2 2 4,08




Trajano Decio 249-251 2 2 4,08
Herennia Etruscilla 249-251 d.C. 2 2 4,08
Treboniano Galo 251-253 d.C. 1 1 2,04
Volusiano 251-253 d.C. 2 2 4,08




































Total 41 1 3 1 1 2 49
% 83,68 2,04 6,12 2,04 2,04 4,08
[36(*)]: Esta moneda se atribuye a RIC 90, cuyas 
leyendas son:
A/ GALLIENVS AVG
R/ VIRTVS AVG, P - // -
Lo que nos lleva a un posible error tipográfi co, 
sobrando una G del reverso.
[41(*)]: Esta moneda se atribuye a RIC 317, pero 
sus leyendas son:
A/ GALLIENVS AVG
R/ VIRTVS AVG, P - // -, - P// - , - Q // -
Pensamos en un error de identifi cación y la iden-
tifi camos con RIC 316, que se ajusta a sus le-
yendas.
[42(*)]:Esta moneda se atribuye a RIC 90k, pen-
samos que es válida la explicación dada para 
36(*). Sus leyendas se ajustan más a RIC 316 y 
así lo hemos considerado.
Después de las correcciones anteriores, nuestra 
propuesta de cuadro sinóptico correspondiente a 
este conjunto quedaría de la siguiente manera:
Últ. Num.: Sería cualquiera de los 7 radiados de 
Galieno pertenecientes a la 2ª emisión de la ceca 
de Roma, acuñados en el 261 d.C.
Ref.: (1): Cavada Nieto, 1998, 83-104; (2): Ca-
vada Nieto, 1992, 347-369; (3): Cavada Nieto, 
1994a, 78-89; (4): Cavada Nieto, 1995, 25-27; 
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(5): Bost, 2005, 263; Cepeda Ocampo, 2002, 
415, fi g 1; Martínez Mira, 2004-2005, 212.
(030*) [—] POLLENTIA-3 (CASA DE POLYM-
NIA, CAMP D´EN FRANÇA, L´ALCUDIA, MA-
LLORCA)
Esta fi cha sustituye a la anterior al haberse publi-
cado la composición de este conjunto
Hall.: El conjunto monetario se halló entre gran-
des capas de cenizas y cerámica, en buen esta-
do en una de las habitaciones de la denominada 
“Casa de Polymnia” en el sector de Camp d´en 
França de l´Alcudia (Mallorca) durante las ex-
cavaciones llevadas a cabo en julio de 1977 en 
esta zona de la ciudad romana de Pollentia. Las 
monedas parecen ser el contenido de una bolsa 
de la que quedaron algunas fi bras adheridas a 
las monedas.
Inv.: El inventario de las monedas halladas es un 
problema pues cada autor da una cifra: 
-  Arribas Palau: 37 monedas de bronce (1)
-  Tarradell Mateu: una treintena de monedas 
de bronce (2)
- Doenges: 33 monedas de bronce (3)
-  Mattingly: da un total de 34 monedas: 33 
monedas de bronce y un radiado de Galieno 
(4). Sin embargo, este mismo autor, pasa a 
continuación a describir solamente 21 mo-
nedas: 1 Radiado de Galieno, 14 Sestercios, 
2 Dupondios, 3 Ases y 1 Dupondio/As?. Las 
monedas correspondientes a este conjunto 
se identifi can en su relación con el código 
“CDF Hoard”  (CDF= Camp d´en França):
con Cunetio 846 –Issue I, Second Eastern Mint- 
esta emisión es coetánea de la III de Antioquía 
que se produce a principios del 255 d.C. Tanto 
Göbl como Eauze están de acuerdo en esta fe-
cha para esta emisión aunque ambos identifi can 
a la segunda ceca oriental con Samosata.
Emperador: Galieno (Radiado)
A/ IMP C P LIC GALLIENVS AVG
R/ VIRTVS AVGG
Ceca. Cronología: 2ª Ceca oriental o Samosata. 
255 d.C.
Peso. Módulo: —; —
Ref.: RIC V-1, 455; Cunetio 846; Göbl 1681
Ref.: Arribas Palau, Tarradell Mateu, 1987, 135; 
(1): Arribas Palau, 1978, 291; (2): Tarradell Ma-
teu, 1978, 350; (3): Doenges, 2006, 10; (4): Mat-
tingly, 2006, 60-70; Marot i Salsas, 1999, 328.
(33) [—] COLECCIÓN CRUIXENT (BARCELO-
NA)
Se realizan algunas precisiones y se añade bi-
bliografía.
En el cuadro de depósitos monetales del s. III 
d.C. recuperados en la franja mediterránea de 
la Tarraconense y las Islas Baleares de T. Ma-
rot aparece un conjunto denominado como Ta-
rragona 1, compuesto por más de 50 radiados 
y cronología fi nal del 253-268 d.C. Pensamos 
que este conjunto es en realidad el denominado 
como Colección Cruixent que se adapta a estas 
características, además la bibliografía que se 
cita de este conjunto en realidad se corresponde 
con la del nº 45 de la lista de Pereira et alii: Tarra-
gona-1888 (en nuestra numeración el nº 49) que 
presenta una confi guración diferente.
Ref.: Marot i Salsas, 1999, 328.
(041) [—] MAS D´ARAGÓ (CERVERA DEL 
MAESTRAT, CASTELLÓN)
Se añade bibliografía y se reliza una precisión.
En el cuadro de depósitos monetales del s. III 
d.C. recuperados en la franja mediterránea de 
la Tarraconense y las Islas Baleares, publicado 
por T. Marot (1), entendemos que por un error 
tipográfi co, se le atribuyen  la cantidad de 1531 
monedas, cuando en realidda solamente lo com-
ponen 53: 38 radiados y 15 sestercios.
Ref.: (1): Marot i Salsas, 1999, 328; Arasa i Gil, 
1995, 628; Lledó Cardona, 2004, 319-320. 
(042) [48] LES ALQUERIES (VILA REAL, 
CASTELLÓN)
Se añade bibliografía y se realiza una precisión.
T. Marot (1), en su cuadro de depósitos monetarios 
del s. III d.C. recuperados en la franja mediterrá-
nea de la Tarraconense y las Islas Baleares, cita 
Ult. Num.: Sería un radiado de Galieno. Sobre 
su fecha de acuñación, que Mattingly situa en 
el 253-254 d.C. discrepamos y la situamos en el 
255 d.C. puesto que el RIC 455 se corresponde 
Emperador Cronología Valor Rom 2ª ceca ori/
Sam
TOTAL %
Domiciano 84-96 d.C. As 1 1 4,76
Adriano 117-138 d.C. As 1 1 4,76
Faustina Diva 141-161 d.C. Dp 1 1 4,76





































Filipo I 244-249 d.C. Hs 1 1 4,76
Filipo II 244-246 d.C. Hs 1 1 4,76
Trajano Decio 249-251 d.C. Dp? 1 1 4,76
Treboniano Galo 253 d.C. Hs 1 1 4,76
Galieno 255 d.C. Rad 1 1 4,76









a este conjunto con su antigua denominación y 
composición: Castellón de la Plana y 32 radiados
Ref.: (1): Marot i Salsas, 1999, 328; Lledó Cardo-
na, 2004, 318-319.
(044) [—] HONCALADA (VALLADOLID)
Se añade bibliografía.
Noticia de Mateu i Llopis:
1.638. HONCALADA.- Véase Alberto Balil y Ri-
cardo Martín Valls, Tesorillo de antoninianos en 
Honcalada (Valladolid). Monografías del Museo 
Arqueológico de Valladolid, vol. 4: 49 páginas y 
III láminas.
Ref.: Mateu i Llopis, 1986, 119, ref. 1.638.
(046) [—] D´EULA (CREVILLENTE, ALICAN-
TE)
Se añade bibliografía.
Ref.: Lledó Cardona, 2004, 360-361; Marot i Sal-
sas, 1999, 328.
(047) [44] ALTAFULLA-1 (TARRAGONA)
Se añade bibliografía y precisiones sobre su cro-
nología fi nal.
Noticia de Mateu i Llopis:
1.617. ALTAFULLA.- Alberto Balil en «Acta Nu-
mismática» (1979) estudia, de nuevo, el hallazgo 
de que dimos noticia en el «Boletín Arqueológi-
co» de Tarragona, XIII (1955; se refi ere a la des-
trucción de Els Munts).
J.-P. Bost (1) basándose en las reclasifi cacio-
nes hechas por los autores de las publicaciones 
de los depósitos de Cunetio y Eauze rebaja la 
cronología fi nal de este depósito acercándola al 
261 d.C. aunque sin cerrar el debate debido a 
los problemas que presenta su composición. T. 
Marot  (2) lo denomina como Altafulla y fi ja su 
cronología fi nal en el 266 d.C.,apareciendo, su-
ponemos que por error tipográfi co, la cantidad de 
277 radiados, recordemos que su número inicial 
superaria el millar de monedas y que las descri-
tas oscilan entre 227, 230 o 231 dependiendo del 
autor que se consulte.
Ref.: Mateu i Llopis, 1986, 114, ref. 1.617; (1): 
Bost, 2005, 263; (2): Marot i Salsas, 1999, 328;
Lledó Cardona, 2004, 249-251.
(048) [1] JIMENA DE LA FRONTERA-1 (CÁ-
DIZ)
Se añade bibliografía:
Noticia de Mateu i Llopis:
1.445. JIMENA DE LA FRONTERA.- En 1930, 
al abrir cimientos en un cortijo, salió un impor-
tante tesoro de denarios antoninianos; en 1952 
H. D. GALLWEY adquirió «a large portion of this 
hoard from the fi nder»; el propietario los expa-
trió, pues, alegremente. Veáse A Hoard of the 
third-century Antoniniani from Southern Spain, 
en «The Numismatic Chronicle» (1962), vol. 2, 
pp. 336-406. Van de Gordiano III a Quieto, co-
rrespondiendo a Galieno veinte y a Salonina, 
tres (886).
Ref.:  Mateu i Llopis, 1972-74, 142, ref. 1.445.
(049) [45] TARRAGONA-1888
Se añade bibliografía y precisiones sobre su cro-
nología.
J.-P. Bost (1) acerca la cronología fi nal de este 
conjunto a una fecha similar a la que el mismo 
autor da para Altafulla-1: 261 d.C. Por su parte, 
T. Marot (2) lo denomina como Tarragona-2 y le 
da como cronología fi nal 266-267 d.C.
Ref.: (1): Bost, 2005, 263; (2): Marot i Salsas, 
1999, 328; Lledó Cardona, 2004, 247-249.
(051) [42] SANGÜESA (NAVARRA)
Se añade bibliografía.
Reproducimos la carta original de Pablo Ylarre-
gui, Vicepresidente de la Comisión de Monumen-
tos Históricos y Artísticos de Navarra, fechada el 
3 de marzo de 1858 en Pamplona, comunicando 
el hallazgo de este conjunto monetario a la Presi-
dencia de la Comisión Nacional de Monumentos 
Históricos y Artísticos: 
—1—
A la Comisión de Monumentos Histórico y Artísticos.
Habiendo llegado a mi noticia que en un campo inmedia-
tato a la ciudad de Sangüesa se habían hallado guarda-
das en una vasija de barro bastantes monedas romanas, 
practiqué al momento vivas diligencias para que se me 
proporcionasen con el objeto de examinarlas, apreciar su 
importancia y dar cuenta a la Comisión de Monumentos 
Históricos del resultado de la inspección. Merced a la in-
tervención que ha tenido en este asunto el Ilustrado Abad 
de la parroquia de Santiago de dicha ciudad, D Luis Un-
diano, he conseguido ver, aunque rápidamente, la colec-
ción y puedo formar ya una idea bastante exacta de su 
contenido.
Compónese esta próximamente de dos mil monedas de 
cobre y vellón en su mayor parte y algunas de plata, to-
das las cuales pertenecen a los Emperadores Gordiano 
Pio, Filipo, Trajano Decio, el César Salonino y Póstumo, 
habiendo también muchas de la Emperatriz Salonina y 
siendo considerable el número de las de su marido Ga-
lieno.
Sabido es de todos los afi cionados a la Numismática
—2—
que comenzándose adulterar la ley de la moneda de plata 
desde el emperador Septimio Severo, llegó en tiempo de 
Galieno y los inmediatos sucesores a tanta decadencia 
que a luego los denarios y quinarios tuvieron muy poco 
o nada de plata, viniendo al cabo a desaparecer comple-
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tamente en la acuñación este precioso metal, hasta que 
Diocleciano restableció la moneda de plata pura.
Pero aún en los tiempos anteriores a estos Emperadores 
y en los de la República se usaban muy frecuentemente 
monedas que en el interior eran de hierro o de cobre y 
tenían sólo una ligera chapa de plata, y por esta razón 
se llaman forradas. Creyese en un principio que estas 
monedas debían haberse puesto en circulación por los 
falsarios; pero la buena crítica ha demostrado  ya que 
fueron acuñadas de esta manera por la Autoridad públi-
ca.
En el poco tiempo que he podido disponer para examinar 
un tan crecido número de monedas, no me ha sido po-
sible detenerme en cada una de ellas lo sufi ciente para 
marcar con la minuciosidad que corresponde todas sus 
particularidades; pero me parece que, aún cuando se 
encuentran en la colección ejemplares apreciables por 
su conservación y otras circunstancias, no hay ninguno 
desconocido o nuevo para la ciencia: todos se hallan 
exactamente anotados y descritos ya en las obras de 
Numismática.
Como en tiempo del mencionado Emperador Galieno se 
acuñó una moneda que tiene en el reverso la leyenda: 
IOVI CANTABRORVM, y es de tanto interés para
—3—
nuestra España, he tenido sumo cuidado de ver si la ha-
llaba entre las muchas que hay de ese Emperador, pero 
ha sido infructuosa mi diligencia.
No habiendo en la colección moneda ninguna posterior 
al Emperador Póstumo, que como es sabido falleció en 
267 de nuestra era, puede presumirse que el depósito 
se realizó en ese tiempo; y aún cuando la conjetura no 
es decisiva, también puede suponerse que en aquella 
época debía de existir en Sangüesa o en sus inmedia-
ciones alguna población romana, pues no es creíble que 
el ocultador llevase su tesoro a un punto lejano de su 
habitación: De cualquiera manera, este no es más que un 
dato de no muy sólido fundamento por ahora si se quiere, 
pero que puede recibir mayor certidumbre si el tiempo 
nos descubre otros indicios; y merece tenerse en cuenta. 
Afortunadamente se va desportando la afi ción a los estu-
dios de la Antigüedad, con la ilustrada protección que les 
dispensa el Gobierno de S.M. ; y es de esperar que en lo 
sucesivo merced a esto y a la vigilancia que ejercerán to-
das las Comisiones de Monumentos Históricos, se logre 
mayor respeto que hasta el día en esos restos preciosos 
que nos han legado las generaciones pasadas. Pero no 
hay que hacernos ilusiones: en los pueblos pequeños, 
donde por casualidad se encuentra alguna persona de 
sólida instrucción, se nota todavía una grande indiferen-
cia y descuido en estas cosas, como diariamente está 
palpando la de esta provincia; y cuando por acaso apare-
ce algún depósito de monedas u otros objetos apre-
—4—
ciables, jamás se les da cuenta del hallazgo y se ocul-
tan a su vista, sin que le sea dado aplicar su estudio 
y examen a estos preciosos restos de nuestras glorias 
pasadas.
Para cortar de raíz estos males, convendría adoptar una 
medida fuerte y enérgica, disponiéndose Por el Gobierno 
de S.M. que los depósitos de monedas, alhajas y otros 
efectos preciosos, no perteneciesen al que los encon-
trase, mientras no cumpliera con la obligación de pre-
sentarlos a las respectivas Comisiones de Monumentos 
Históricos, y diesen éstas su informe para ver si conve-
nía que se comprasen por el Estado pagándose su justo 
valor al adquirente. Algo de esto se dispone con grande 
oportunidad en el proyecto del Código Civil; pero como 
ese ansiado código no ha llegado todavía a ser Ley, y es 
probable que pasen muchos años sin que se publique, 
merece en mi concepto que se haga algo en este sentido, 
porque las recomendaciones y escitaciones generales 
que se dictan frecuentemente, no llenan con mucho el 
objeto propuesto.
No dudo que la Comisión se dignará acoger con su acos-
tumbrada benevolencia este informe y acordar en su vir-
tud lo que contemple más acertado, y para su mayor ilus-
tración he creído oportuno acompañar a este escrito una 
moneda de todos los Emperadores citados en el mismo.
Pamplona 3 de marzo de 1858
Pablo Ylarregui
Ref.: Ylarregui,1858. 
(053) [—] ROSAS (GERONA)
Se añade bibliografía.
Ref.: Marot i Salsas, 1999, 328.
(57) [—] POLLENTIA-2 (MALLORCA; 
BALEARES)
Se añade bibliografía.
Ref.: Marot i Salsas, 1999, 328.
(058) [—] BAELO (BOLONIA, CÁDIZ)
Se añade bibliografía.
Noticia de Mateu i Llopis:
1.539. TARIFA.- Daniel NONY: Un trésor moné-
taire du Bas-Empire à Tarifa (Cadix), en «Mélan-
ges de la Casa de Velázquez», III (1967), 93-114. 
Recensión de J. C. M. RICHARD, en «Acta Nu-
mismática», I, p. 294.
Ref.: Mateu i Llopis, 1975, 261, ref. 1.539.
(060) [37] VALSADORNÍN (PALENCIA)
Se añade bibliografía.
Ref.: Hernández Guerra, Sagredo San Eusta-
quio, 1995, 628
(062) [04] QUINTA DA TORRE DE ARES (CON-
CELHO DE TAVIRA, DISTRITO DE FARO, 
PORTUGAL)
Se añade bibliografía y nuevas informaciones 
sobre este depósito.
Hall.: Este conjunto monetario se halló en las 
excavaciones llevadas a cabo a principios del si-
glo pasado en la denominada Quinta da Torre de 
Ares o Aires, en la Freguesia de Luz de Tavira, 
Concelho de Tavira, Distrito de Faro en Portugal. 
El lugar se corresponde con la ubicación de la 
ciudad romana de Balsa y las monedas fueron 
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halladas dentro del encauzamiento general de-
signado en la excavación con la letra H (1) per-
teneciente a unas termas públicas localizadas 
junto a la vía oriental de acceso a la ciudad (2). 
Se desconocen más detalles.
Inv.: Según Affonso dos Santos (1) se hallaron 
300 monedas pertenecientes a Claudio II, junto 
con anillos y piedras grabadas de anillos. Sin 
embargo Fraga da Silva eleva el número de mo-
nedas halladas de Claudio II a 500 unidades: “No 
cano mais longo, foi descoberto um tesouro de 
500 moedas do imperador Cláudio II (268-270 
d.C.)...” (2). No se describe ninguna moneda.
Ult. Num.: Sería un radiado de Claudio II
Ref.: (1): Affonso dos Santos, 1971, 233; (2): 
Fraga da Silva, 2005, 21. 
(063*) [—] TERRA CHÁ (SAN XULIÁN DE MOS, 
LUGO)
Esta fi cha sustituye a la anterior al incorporarse 
datos que afectan a su lugar de hallazgo, compo-
sición por cecas y cronología.
Hall.: El conjunto se halló en la década de 
1940/50 en algún lugar indeterminado de la pa-
rroquia de San Xulián de Mos (Lugo). Se desco-
noce el número inicial de monedas halladas ya 
que rápidamente se dispersaron y sólo se han 
podido estudiar 12, en bastante mal estado de 
conservación, que actualmente se hallan depo-
sitadas en el Museo del Castro de Viladonga 
(Lugo).
Inv.: Las 12 monedas conservadas son todas ra-
diados y ya fueron publicadas con anterioridad 
(1) (2). Tras sufrir un tratamiento de limpieza y 
restauración las piezas se han vuelto a publicar 
sufriendo su clasifi cación algunos cambios que 
afectan a su cronología y adscripción a cecas y, 
por supuesto, también a sus pesos iniciales. Las 
correspondencias con los emperadores sigue 
siendo la misma. Al revisar nosotros las monedas 
publicadas creemos haber detectado también al-
guna incidencia que pasaremos a señalar.
Todas las monedas de Galieno aparecen con la 
cronología de su reinado en solitario: 259-268 
d.C. Al respecto hemos de resaltar que éste co-
mienza en el 260 d.C. y no en el 259 d.C.
Todas las titulaturas de los anversos de Galieno 
son GALLIENVS AVG, la de Salonina es SALO-
NINA AVG y los de Claudio II son IMP CLAVDIVS 
AVG para los reversos FORTVNA RED e IMP 












Roma, 5ª serie, 265/66 d.C. 







Roma, 5ª serie, 265/66 d.C., 




Similar a la anterior casi 
frustra







Roma, 6ª serie, 267/68 d.C. 




LIBERAL AVG, S-//- 
RIC 227F
Roma, 3ª serie, 263 d.C., 






Roma, 3ª serie, 263 d.C. 
Cunetio 1085, RIC 159.
La moneda RIC 627 pertenece 
a la ceca de Antioquia y lleva 





está en mal estado de 
conservación. RIC 270?
Roma, 3ª serie, 263 d.C. 






Roma, 3ª serie, 263 d.C. 






Siscia, 268 d.C. Cunetio 2278, 
RIC ----. La moneda RIC 41 
pertenece a la ceca de Roma 
y lleva la marca z- // - y la 
titulatura es REDVX no RED 
como se aprecia en la foto 
de la moneda. No aparece 













 - -// P
RIC 168
Mediolanvm, 1ª emisión, 268 





 - -// P
RIC 168
Mediolanvm, 1ª emisión, 268 
d.C. Cunetio 2240, RIC 168
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En nuestra opinión el cuadro sinóptico de este 
conjunto quedaría de la siguiente manera:
hallamos con respecto al cuadro sinóptico publica-
do de este conjunto [(1): p. 40] son las siguientes:
Salonina: aparecen 6 monedas de la ceca de 
Siscia [(1) p. 86] y en el cuadro sólo aparece 
una. Podría tratarse de una errata puesto que 
sólo existe una descripción con 6 ejemplares de 
la moneda descrita.
Quintilo: aparece una moneda de la ceca de 
Cyzicus [(1) p. 219] y en el cuadro no aparece 
ninguna. Constatamos 9 monedas de la ceca de 
Mediolanum [(1) p. 218] y en el cuadro aparecen 
10.
Claudio II: en el cuadro aparecen los totales de 
todo el reinado, nosotros hemos individualizado 
las monedas con leyenda DIVO CLAVDIO. En los 
totales del cuadro aparecen 1.631 monedas pero 
la suma de las monedas por cecas da 1.630. En 
nuestro recuento hemos identifi cado 1634 mone-
das, es decir aparecen 3 monedas más.
La suma de las 3 monedas de más de Claudio II 
y las 5 de Salonina nos dan las 8 monedas que 
aparecen de más en nuestro recuento. Creemos 
que, al igual que en el caso de Salonina, debe 
existir un error tipográfi co que sea el causante 
de este desajuste.
Con las reservas debidas a las anteriores anota-
ciones damos el cuadro sinóptico del conjunto y 
sus porcentajes, basándonos en nuestro recuen-
to de las monedas.
Ult. Num.: Podría ser cualquiera de los radiados 
de Claudio II porque todos ellos se acuñaron en 
el 268 d.C.
Emperador: Claudio II (radiado)
A/ IMP CLAVDIVS AVG IMP CLAVDIVS AVG PF
R/ FORTVNA RED        SPES PVBLICA, - -//P
Ceca. Cronología:  
Peso. Módulo: 2,88 g; 17 mm     2,88 g; 18 mm
Ref.: RIC ——; Cunetio 2278   RIC 168, Cunetio 
2240
Ref.: (1): Arias, Cavada, 1976, 257-263; (2): Ca-
vada, 1994b, 331-338; Cavada, Arias, 2004, 17-
25.
(065) [—] SON HEREU-1 (LLUCHMAJOR, MA-
LLORCA)
Se añade bibliografía.
T. Marot denomina a este conjunto como Son 
Hereu y fi ja en 110 las monedas que lo compo-
nen cuando en realidad son 102.
Ref.: Marot i Salsas, 1999, 328.
(066) [47] REUS (TARRAGONA)
Se añade bibliografía.
Ref.: Lledó Cardona, 2004, 252-253; Marot i 
Salsas,1999, 328.
(080*) [29 bis] SANTULHAO (CONCELHO DE 
VIMIOSO, BRAGANÇA, PORTUGAL)
Esta fi cha sustituye a la anterior nº 080 al haber-
se publicado las circunstancias del hallazgo así 
como su composición.
Hall.: En 1974, D. Adriano Damiao Afonso, al 
arrancar un viejo alcornoque, en el lugar de Va-
letrabes, junto al Río Sanguinho, a unos 500 m. 
al nordeste de la aldea de Santulhao y a unos 10 
pasos del arranque de la carretera que se dirige 
a Carçao, encontró un recipiente de barro con 
3.840 monedas, datadas entre 257 d.C. y 286 
d.C., monedas que vendió a J. Parente y que se 
hallan en el Museo de Vila Real.
Inv.: Se hallaron 3.840 monedas: 3825 radiados y 
15 denarios (1 de Galieno, 2 de Aureliano y 12 de 
Severina), sin embargo al realizar el recuento so-
bre las monedas descritas aparecen 3.848 mone-
das, es decir 8 monedas más. Las diferencias que 







Salonina 263 d.C. 1 1 33,33
Claudio II 268 d.C. 2 2 4 8,33
Total 8 2 2 12 99,99
% 66,66 16,67 16,67 100
Ult. Num.: Se trata de un radiado reformado de 
Diocleciano:
Emperador: Diocleciano (radiado reformado)
A/: IMP DIOCLETIANVS AVG
R/: IOVI CONSERVAT AVG , - -// XXI e
Ceca. Cronología: Roma, 285-286 d.C.
Peso. Módulo: 4,187 g.; 22/24 mm.
Ref.: RIC VI, 162, Thibouville 2677
Emperador Cronología Rom Med Sis Lug Col Tre Cyz Ant Reg Total %






1 3 1.676 43,55
Salonina 260-268 d.C. 102 6 6 114 2,96
Valeriano II 258-260 d.C. 
(Divo)
1 1 0,03











Quintilo 270 d. C. 75 9 7 1 92 2,39
Aureliano 270-75 d.C. 32** 14 9 2 57* 1,48
Severina 274-275 d.C. 12*** 12** 0,31
Póstumo 260-268 d.C. 6 8 14 0,36







Tétrico I 270-274 d.C. 37 30 42 109 2,83
Tétrico II 273-274 d.C. 16 23 8 47 1,22
Tácito 275-276 d.C. 1 1 0,03
Floriano 276 d.C. 1 1 0,03





Carino 283-284 d.C. 2 2 0,05
Diocleciano 285-286 d.C. 1 1 0,03
Total 3.116 158 161 3 107 75 10 2 216 3.848





Ref.: Pereira, Bost, Hiernard, 1974, 233 nº 29 
bis; (1): Ribeiro Parente, 1994, 37-86 y Ribeiro 
Parente, 1995, 181-253; (2): Parente, 1997, 23, 
84-182; (3): Bost, 2000, 164 y nota 686.
(081) [39] CLUNIA-1 (CORUÑA DEL CONDE, 
BURGOS)
Se añade bibliografía.
Ref.: Cepas Palanca, 1997, 184.
(089) [—] PORTOCARRO (FREGUESIA DE 
TORRAO, DISTRITO DE ALCACER DO SAL, 
PORTUGAL)
Se añade bibliografía y se modifi ca el número de 
monedas conocidas de este hallazgo.
J. Ruivo (1) al comentar un radiado inédito de la 
primera emisión de Claudio II de la ceca de Roma 
perteneciente a este depósito nos da una rela-
ción de las monedas conocidas de este conjunto 
que en su origen estarían entre 3.000 y 5.000 
monedas, así como su paradero actual. Con res-
pecto a la relación que nosotros mismos dába-
mos en nuestro anterior artículo (Martínez Mira, 
2004-2005, 219) veremos que desaparecen las 
monedas atribuidas al Museo Arqueológico de 
Lisboa y al  Museo Nacional Leite de Vasconce-
los puesto que ambos son la misma Institución 
que para J. Ruivo pasa a denominarse Museu 
Nacional de Arqueología. Así pues, la relación 
quedaría como sigue:
Museu Nacional de Arqueología (Belem): 
1.495 monedas
Museu Municipal de Bombarral: 318 mone-
das
Colección Privada de Sintra: 295 monedas
Publicadas por M. F. Salgado da Rocha: 79 
monedas
Museu Municipal de Alcacer do Sal: 29 mo-
nedas
Vistas por J.-P. Bost en Marzo de 1981 en 
Barcelona (2): 31 monedas
Lo que nos dan un total de 2.295 monedas.
Por otra parte, J. I. San Vicente, en su estudio so-
bre la circulación monetaria en Hispania durante 
el siglo IV d.C. (3) utiliza este depósito pero con 
el nombre (Coimbra) y la composición publicada 
por M. F. Salgado da Rocha (79 radiados).
Ref.: (1): Ruivo, 2004, 183 nota 1; (2): Bost, 
2005, 262. (3): San Vicente, 1999, 413-414.
(091) [52] SUR DE ESPAÑA
Se añaden más noticias de este conjunto.
J.-P. Bost da noticias de un lote de monedas atri-
buibles a este conjunto:
“Aux quelque 400 exemplaires étudiés par A. M. 
Guadán en 1964, il faut sans doute ajouter tout 
ou partie d´un lot de 207 ou 208 antoniniens ré-
formés mis en vente par la Maison Vicenti en mai 
1974 (subasta 145, nº 334-364)”
Ref.: Bost, 2005, 262 y nota 827.
(096*) [—] TEBA (MÁLAGA)
Se modifi ca la composición de este depósito, se 
describen sus monedas y se añade bibliografía.
Hall.: Se halló en la localidad de Teba (Málaga), 
aunque se desconocen las circunstancias del 
hallazgo así como el número total de monedas 
halladas que, posiblemente, ascenderían a unas 
treinta que se dispersaron.
Inv.: Sólo se publican 19 monedas: 7 denarios y 
12 radiados. Sobre el cuadro que publicamos an-
teriormente (Martínez Mira, 200-2001, 300-301) 
debemos realizar algunas modifi caciones formu-
ladas por Bost (Bost, 2005, 263, nota 836):
-El denario, que en la publicación del conjunto 
aparece con el nº 1 no pertenece a Antonino 
Pío sino a Caracalla (208 d.C., RIC 108). Por 
lo que la moneda más antigua pertenece a 
Cómodo (RIC 155).
-De los 12 radiados atribuidos a Gordiano III 
sólo le pertenecen 11 y el duodécimo pertene-
ce a Filipo I  (RIC 48b) por lo que esta mone-
da sería la que cerraría el conjunto.
Puesto que en la publicación original (Felguera 
Herrera, 1998, 3-7) no se describen las monedas 
y éstas a su vez se referencian a la obra de Ca-
yón (Cayón, 1985, Vol. I) creemos conveniente 
publicar su descripción basándonos para ello en 
las fotos que publica Felguera de las monedas, 
en las observaciones de Bost y referenciando las 
monedas tanto al RIC como a Eauze, cuando 
ello es posible. Para no inducir a más errores se-
guiremos en nuestra descripción de las monedas 
el mismo orden en que fueron publicadas:
Moneda nº 1
Emperador: Caracalla (Denario)
A/ ANTONINVS PIVS AVG
R/ PONTIF TRP XI COS III - -//PROF
Roma. 208 d.C.; 28ª emisión; RIC 108; Eauze 163
Peso: 3,1 g; Módulo 18/20 mm
Moneda nº 2
Emperador: Comodo (Denario)
A/ M COMM ANT AVG PIVS BRIT
R/ NOBILIT AVG PM TRP XII IMP VIII COS V PP
Roma. 187 d.C.; 28ª emisión; RIC 155
Peso: 3,0 g; Módulo: 17 mm
Moneda nº 3
Emperador: Septimio Severo (Denario)
A/ SEVERVS PIVS AVG
R/ PM TRP XIIII COS III
Roma. 206 d.C.; 23ª emisión; RIC 200; Eauze 62
Peso: 3,2 g; Módulo: 18/19 mm
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Moneda nº 4
Emperador: Septimio Severo (Denario)
A/ L SEPT SEV AVG IMP XI PART MAX
R/ VICTORIAE AVGG FEL
Roma. 199 d.C.; 5ª emisión; RIC 144b; Eauze 47
Peso: 3,1 g; Módulo: 17 mm
Moneda nº 5
Emperador: Septimio Severo (Denario)
A/ SEVERVS PIVS AVG
R/ VOTA SVSCEPTA XX
Roma. 207 d.C.; 25ª emisión; RIC 308; Eauze 64
Peso: 3,9 g; Módulo: 18/19 mm
Moneda nº 6
Emperador: Iulia Domna (Denario)
A/ IVLIA AVGVSTA
R/ CERERI FRVGIF
Roma. 200 d.C.; 7-9ª emisión; RIC 546; Eauze 109
Peso: 3,3 g; Módulo: 19 mm
Moneda nº 7
Emperador: Iulia Mamaea (Denario)
A/ IVLIA MAMAEA AVG
R/ VESTA
Roma. 227 d.C.; 7ª emisión; RIC 362; Eauze 584
Peso: 3,3 g; Módulo: 19 mm
Moneda nº 8
Emperador: Gordiano III (Radiado)
A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
R/ AETERNITATI AVG
Roma. 241-43 d.C.; 4ª emisión; RIC 83; Eauze 698
Peso: 3,2 g; Módulo: 23 mm
Moneda nº 9
Emperador: Gordiano III (Radiado)
A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
R/ IOVI STATORI
Roma. 241-43 d.C.; 4ª emisión; RIC 84; Eauze 700
Peso: -- g; Módulo: 21/23 mm
Moneda nº 10
Emperador: Gordiano III (Radiado)
A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
R/ LAETITIA AVG N
Roma. 241-43 d.C.; 4ª emisión; RIC 86; Eauze 703
Peso: 4,2 g; Módulo: 23 mm
Moneda nº 11
Emperador: Gordiano III (Radiado)
A/ IMP CAES M ANT GORDIANVS AVG
R/ PM TRP II COS PP
Roma. julio 239-fi nes 239 d.C.; 2ª emisión; RIC 15; 
Eauze 665
Peso: 5,1 g; Módulo: 22 mm
Moneda nº 12
Emperador: Gordiano III (Radiado)
A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
R/ PM TRP IIII COS II PP
Roma. 241-43 d.C.; 4ª emisión; RIC 87; Eauze 706
Peso: 4,7 g; Módulo: 21/23 mm
Moneda nº 13
Emperador: Gordiano III (Radiado)
A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
R/ PM TRP IIII COS II PP
Roma. 241-43 d.C.; 4ª emisión; RIC 91; Eauze 708
Peso: 3,6 g; Módulo: 21/24 mm
Moneda nº 14
Emperador: Gordiano III (Radiado)
A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
R/ PM TRP IIII COS II PP
Roma. 241-43 d.C.; 4ª emisión; RIC 91; Eauze 708
Peso: 3,8 g; Módulo: 22 mm
Moneda nº 15
Emperador: Gordiano III (Radiado)
A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
R/ PM TRP IIII COS II PP
Roma. 241-43 d.C.; 4ª emisión; RIC 87; Eauze 706
Peso: 4,0 g; Módulo: 20/22 mm
Moneda nº 16
Emperador: Gordiano III (Radiado)
A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
R/ IMP TRP V COS II PP
Roma. 241-43 d.C.; 4ª emisión; RIC 93; Eauze 713
Peso: 4,3 g; Módulo: 22 mm
Moneda nº 17
Emperador: Gordiano III (Radiado)
A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
R/ ROMAE AETERNAE
Roma. Mayo 240-fi nes 240 d.C.; 3ª emisión, fase c; 
RIC 70; Eauze 690
Peso: 4,3 g; Módulo: 20/22 mm
Moneda nº 18
Emperador: Gordiano III (Radiado)
A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
R/ ROMAE AETERNAE
Roma. Mayo 240-fi nes 240 d.C.; 3ª emisión, fase c; 
RIC 70; Eauze 690
Peso: 3,9 g; Módulo: 19/24 mm
Moneda nº 19
Emperador: Filipo I (Radiado)
A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG
R/ SECVRIT ORBIT
Roma. 245 d.C.; 2ª emisión; RIC 48b; Eauze 786
Peso: 4,2 g; Módulo: 21/26 mm
Por tanto, con las modifi caciones anteriores el 
cuadro sinóptico del conjunto quedaría de la si-
guiente manera:
Emperador Cronología Rom Total %
Cómodo 187 d.C. 1* 1* 5,26






Iulia Domna 200 d.C. 1* 1* 5,26
Caracalla 208 d.C. 1* 1* 5,26
Iulia Mamaea 227 d.C. 1* 1* 5,26






Filipo I 245 d.C. 1 1 5,26








Emperador: Filipo I (Radiado)
A/ IMP M IVL PHILIPPVS AVG
R/ SECVRIT ORBIT
Ceca. Cronología: Roma; 245 d.C.; 2ª emisión
Peso. Módulo: 4,2 g; 21/26 mm
Ref.: RIC 48b; Eauze 786
Ref.: Felguera Herrera, 1998, 3-7; Bost, 2005, 
263 y nota 863
(099) [—] ALTAFULLA-2 (TARRAGONA)
Se añade bibliografía.
T. Marot (1) denomina a este conjunto como Els 
Munts.
Ref.: Lledó Cardona, 2004; 251-252; Marot i Sal-
sas; Ramón i Sariñena, 1999, 341; (1): Marot i 
Salsas, 1999, 328.
(101)  [—] ALMENARA (CASTELLÓN)
Se añade bibliografía y se realiza una rectifi ca-
ción.
En nuestra fi cha de este conjunto (1) se dan 
como 31 las monedas que componen este con-
junto pero después se dice que está compuesto 
por 31 radiados y dos denarios, cuando debería-
mos haber dicho 29 radiados y 2 denarios.
Ref.: (1): Martínez Mira, 2000-2001, 303, nº 
101; Lledó Cardona,  2004, 316-317; Gozalbes 
Fernández de Palencia, 2005, 125-139; Marot i 
Salsas,1999, 328.
(106*) [—] CALLE ROC CHABÁS (VALENCIA)
Esta fi cha sustituye a la anterior al haberse publi-
cado su composición. Se añade bibliografía.
Hall.: Se encontró durante la cuarta campaña 
de excavaciones que el SIAM llevaba a cabo, en 
1994, en un solar de Valencia delimitado por las 
calles Roc Chabás, Unió y Plaza de Crespins. 
Las monedas se hallaron esparcidas en un espa-
cio muy reducido, por encima de un gran mosai-
co de opvs signinvm de época augustea y dentro 
de un nivel de incendio, en el que también se 
recuperó una estatua de bronce de un danzarín y 
unos pocos fragmentos de cerámicas comunes. 
Se cree que el mosaico está relacionado con al-
gún elemento edilicio de carácter público situado 
en el lado septentrional del Foro de la ciudad ro-
mana de Valentia.
Inv.: En una primera referencia a este conjunto 
se daban como halladas 89 monedas (1), pero 
en la publicación de su composición (2) sólo apa-
recen 86: 1 as de Bílbilis con reverso del jinete 
lancero, 2 sestercios y 83 radiados.
Ult Num.: Puede ser cualquiera de las imitacio-
nes de DIVO CLAVDIO:
Emperador: DIVO CLAVDIO (radiado de imita-
ción)
A/ DIVO CLAVDIO
R/ CONSECRATIO (4 con reverso de águila y 8 
con reverso de altar)
Ceca. Cronología: Indeterminada. Post 270 d.C.
Peso: Pesos entre 2,2 y 1,2 reverso águila y en-
tre 1,5 y 0,9 g reverso altar
Módulo: Reverso águila entre 17,3 y 15 mm. Re-
verso altar entre 15 y 12,1 mm
Ref.:
Ref.: (1): Asins, Ribera, 1997, 48; (2): Salavert 
León, Ribera i Lacomba, 2005, 141-154; Pascual, 
Ribera, Rosselló, Marot, 1997, 170-202; Ribera 
i Lacomba, 2000, 460; Escrivá Torres, Martínez 
Camps, Vidal Ferrús, 2001, 80.
(117*) [—] LLÍRIA-3 (LLÍRIA, VALENCIA)*
Esta fi cha sustituye a la anterior al haberse pu-
blicado su composición. También se le denomina 
Lliria-3 para poder distinguirlo de otros dos depó-
sitos numismáticos aparecidos en el mismo con-
junto arqueológico, en nuestro listado aparecía 
como Lliria. Se añade bibliografía.
Emperador Cronología Bil Rom Med Lug Ant 2ª cec 
orient
Ind Total %
Ibérica S. II-I a.C. 1* 1 1,16
Marco Aurelio 168-169 d.C. 1** 1 1,16
Maximino I 236-238 d.C. 1** 1 1,16
Volusiano 251-253 d. C. 1 1 1,16




Valeriano II (Divo) 257-258 d. C. 1 1 1,16























Galieno/Claudio II? 1 1 1,16
Macriano 260-261 d.C. 1 1 1,16















Quintilo 270 d.C. 1 1 1,16
Frustros 2ª ½ S. III d.C. 2 2 2,32
Total 1 54 3 1 2 1 24 86 100








Hall.: Este gran conjunto numismático apareció 
durante las excavaciones arqueológicas llevadas 
a cabo en la calle Duc de Llíria, nº 50-52 (Llíria, 
Valencia) en 1.999. Se encontraba escondido en 
la denominada “casa del tesoro”, llenando casi por 
completo una jarra de cerámica común de unos 
30 cm. de altura. Dicha jarra se hallaba oculta en 
una de las más modestas habitaciones de la casa 
(la única de las habitaciones interiores que tenía 
sus muros formados en su mayor parte por silla-
res de gran tamaño), encontrándose enterrada en 
la esquina sur de la habitación y presentando dos 
elementos de despiste para reforzar su ocultación:
-Una alineación de tegulae junto a la pared 
de la habitación que no cubrían nada, pero que 
muy probablemente su intención era la de simu-
lar lo contrario.
-Pegada a la jarra del depósito se halló otra 
jarra de tamaño mediano, con una tegula como 
tapadera, estaba vacía y dado su tamaño sería la 
primera en ser vista ocultando a la otra que con-
tenía las monedas. No se descarta que también 
pudiera contener monedas en su origen.
La jarra con las monedas tenía un peso total de 
21 kg. Manteniéndose las monedas unidas en 
un sólo bloque por una sólida capa de corrosión. 
La extracción de las monedas fue llevada a cabo 
mediante capas artifi ciales de unas 500 monedas 
cada una de ellas con el fi n de detectar posibles 
diferencias en su composición.
Inv.: Este depósito monetal se compone de 5.990 
denarios. Entre ellos hallamos seis piezas forra-
das: cinco ilegibles y una perteneciente a Augus-
to. Además aparece un denario incuso de Marco 
Aurelio y un denario de Antonino Pío acuñado en 
una ceca provincial oriental.
Ult. Num.: Sería un denario de Plautilla, esposa 
de Caracalla, no descrito.
Emperador Cronología Total 1 % 1 Total 2 % 2
Augusto 27a.C.-14 d.C. 1* 0,02 1* 0,02
Nerón 54-68 d.C. 12 0,20 12 0,20
Galba 68-69 d.C. 2 0,03 2 0,03
Otón 69 d.C. 3 0,05 3 0,05
Vitelio 69 d.C. 4 0,07 4 0,07
Vespasiano
      Tito (bajo Vespasiano)








      Domiciano (bajo Tito)
      Divo Vespasiano (bajo Tito)
      Julia (bajo Tito)
      Inciertas Vespasiano/Tito













Domiciano 81-96 d.C. 31 0,52 31 0,52
Nerva 96-98 d.C. 25 0,42 25 0,42
Trajano






      Sabina (bajo Adriano)
      Aelio César (bajo Adriano)










     Provincial oriental
     Faustina I (bajo Antonino Pío)
     Diva Faustina I (bajo A. Pío)
     Marco Aurelio (bajo Antonino Pío)
     Faustina II (bajo Antonino Pío)
















     Lucio Vero (bajo Marco Aurelio)
     Faustina II (bajo Marco Aurelio)
     Diva Faustina II (bajo M. Aurelio)
     Lucilla (bajo Marco Aurelio)
     Divo Lucio Vero (bajo M. Aurelio)
     Restauración M. Aurelio-L. Vero
    Divo Antonino Pío (bajo M. Aurelio)
     Cómodo (bajo Marco Aurelio)






















     Divo Marco Aurelio (bajo Cómodo)







Pertinax 193 d.C. 2 0,03 2 0,03
Didio Juliano 193 d.C. 3 0,05 3 0,05
Clodio Albino 195-197 d.C. 10 0,17 10 0,17
Septimio Severo 193-211 d.C. 7 0,12 7 0,12
Caracalla
      Plautilla
198-211 d-C. 11 0,18 11 0,18
Denarios forrados indeterminados 5* 0,08 5* 0,08
Totales 5.990 100 5.990 100
(*): Denario forrado
(**): 1 Denario incuso
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Ref.: LLedó Cardona, 2001, 113;  Escrivá Torres, 
Martínez Camps, Vidal Ferrús, 2001, 66-70; Es-
crivá Torres, Vidal Ferrús, Gozalbes Fernández 
de Palencia, 2005, 95-113; Gozalbes Fernández 
de Palencia, Ripollés Alegre, Escrivá Torres, Vi-
dal Ferrús, 2005, 691-696. 
(*) Agradecemos al Profesor P.P. Ripollés Alegre, 
de la Universitat de Valencia, el adelanto del con-
tenido de su comunicación al XIII Congreso Inter-
nacional de Numismática. Madrid, 2003.
(120) [—] MARTOS (JAÉN)
Se añade Bibliografía:
Ref.: Bost, 2005, 263
(127) [—] SAMPAO (PORTALEGRE, PORTU-
GAL)
Se subsana un error tipográfi co.
En la publicación de los datos de este conjunto 
no aparecía debido a un error tipográfi co el cua-
dro de distribución en % de sus monedas per-
tenecientes al período 253-270 d.C. y 270-287 
d.C.:
Valeriano/Galieno ...Divo Claudio Aureliano ... Diocleciano
17,9 % 82,1 %
(129) [—] /146/ SANTA POLA-LA SENIA  (ALI-
CANTE)
Se añade bibliografía.
Ref.: Lledó Cardona, 2004, 362.
B/ NUEVAS ENTRADAS
(136) [—] ARJONA (JAÉN)
Hall.: Se halló en el año 2001, en los alrede-
dores de Arjona (Jaén). Las monedas se en-
contraron adheridas formando un bloque lo que 
parece indicar que se trata del contenido de una 
bolsa. Se desconocen más detalles acerca de 
las circunstancias en las que se halló este de-
pósito aunque parece deducirse en el texto que 
lo describe que se hallaría en los restos de una 
villa en la que también se hallaron un radiado 
de Quintilo ( se apunta la posibilidad de que pu-
diera formar parte de este conjunto pero no se 
describe) y otras dos monedas de principios del 
siglo IV. d.C.
Inv.: El hallazgo está compuesto por 50 radiados 
con la característica de que su espectro crono-
lógico se concentra entre el 263 d.C. y los DIVO 
CLAUDIO, siendo todas las acuñaciones de la 
ceca de Roma. En el siguiente cuadro se mues-
tra su composición que hemos revisado en base 
a las monedas del conjunto de Cunetio por lo que 
existe alguna diferencia con la publicación origi-
nal:
Ult. Num.: Sería un radiado de los trece que hay 
del tipo Divo Claudio.
Emperador: Divo Claudio (radiado)
A/ DIVO CLAVDIO
R/ CONSECRATIO
Ceca. Cronología: Roma. Post. 270 d.C.
Pesos: Reverso Altar pesos entre 2,8 y 1,5 g. Re-
verso de águila pesos entre 2,3 y 1,4 g
Módulos: Tanto los reversos Altar como los de 
águila presentan sus módulos entre 16 y 20 mm
Ref.: Reverso Altar RIC 261 y reverso Águila RIC 
266
Ref.: Corzo Pérez, 2003, 139-146; Bost, 2005, 
263.
(137) [—] AVENIDA ANTONIO MACHADO (BE-
NALMÁDENA-COSTA, MÁLAGA)
Hall.: Durante las excavaciones llevadas a cabo 
en el 2005 en la Avenida Antonio Machado de 
Benalmádena-Costa (Málaga) a raíz del descu-
brimiento accidental (al realizarse trabajos para 
la instalación de unas tuberías) de una villa ro-
mana. Desconocemos más detalles acerca de su 
hallazgo.
Inv.: El conjunto está compuesto por 40 sester-
cios del siglo III d.C. ( no se describe ninguno). 
Junto a las monedas se halló una argolla de hie-
rro que se identifi ca con el cierre de la bolsa que 
originalmente contenía las monedas.
Ult. Num.: Sería un sestercio, sin describir.
Ref.: Payo, 2005, noticia periodística del Diario 
Sur
(138) [—] CAESARAUGUSTA (ZARAGOZA)
Hall.: Este conjunto de monedas se halló en el 
2001 y, actualmente, está expuesto en el Museo 
del Teatro Romano de Zaragoza. Desconocemos 
más detalles acerca de las circunstancias de su 
hallazgo o de su composición.
Emperador Cronología Rom Total %
Galieno 263 d.C. (3ª serie)
266 d.C. (5ª serie)
266 d.C. Híbridos (5ª serie)









Claudio II 268 d.C. (1ª emisión)
268-269 d.C. (2ª emisión)
268-269 d.C. (1ª ò 2ª 
emisión)
269 d.C. (3ª emisión)
268-270 d.C. (reverso frustro)










post. 270 d.C. 8 rev. altar
5 rev. águila 13 26,00
Total 50 50 100
% 100
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Inv.: Se hallaron 185 radiados, sin describir.
Ult. Num.: Sería un radiado de Quintilo, sin des-
cribir.
Ref.: Paz Peralta, 2004, 333, nota 878.
(139) [—] CALLE CABALLERO (CARTAGENA, 
MURCIA)
Hall.: Este conjunto se halló durante los traba-
jos de acondicionamiento de los restos situados 
bajo el actual edifi cio de la Calle Caballero (Car-
tagena). El hallazgo se produjo al exterior de un 
edifi cio público de época romana interpretado 
como posible sede de un colegio augustal, bajo 
un derrumbe de grandes sillares. Las monedas 
aparecieron pegadas unas a otras formando ci-
lindros, por lo que se conjetura que se trate del 
contenido de una bolsa de tela o cuero. El con-
junto parece que fue ocultado intencionadamen-
te en un área que muy probablemente se hallaba 
abandonada o poco habitada en el momento de 
su ocultación.
Inv.: Se trata de 45 monedas de bronce, la ma-
yoría son sestercios aunque la moneda de Domi-
ciano que abre el conjunto es un dupondio. Sólo 
se han descrito los reversos de las tres monedas 
de Maximino: 2 con reverso SALVS AVGVSTI 
(RIC IV-2, 62) y 1 con reverso FIDES MILITVM 
(RIC IV-2, 78) que cerraría cronológicamente 
este conjunto.
Emperador Cronología Total
Domiciano 81-96 d.C. 1*
Trajano 98-117 d.C. 3
Adriano 117-138 d.C. 1
Antonino Pío 138-161 d.C. 5
Marco Aurelio 161-180 d.C. 5
Cómodo 177-192 d.C. 4
Indeterminadas S.II d.C. S. II d.C. 5
Alejandro Severo 222-235 d.C. 8
Maximino 235-238 d.C. 3





A/ MAXIMINVS PIVS AVG GERM
R/ FIDES MILITVM, S-C
Ceca. Cronología: Roma. 236-238 d.C.
Peso. Módulo: — g. — mm.
Ref.: RIC IV-2, 78
Ref.: Lechuga Galindo, 2002, 201-204; Lledó 
Cardona, 2004, 412-414
(140) [—] CALLE DE PREDICADORES, 24-26 
(ZARAGOZA)
Hall.: En las excavaciones llevadas a cabo, en 
1987-1988, en el solar de la Calle Predicadores 
nº 24-26 (Zaragoza) se encontró este depósito 
aunque desconocemos los detalles del hallazgo. 
La excavación reveló la existencia de una do-
mus situada a extramuros de Caesaraugusta, de 
la que se conservaba la cocina y algunas depen-
dencias de servicio. La domus fue abandonada 
a principios del siglo II d.C. y sobre el área que 
ocupaba se desarrolló la necrópolis occidental 
de la ciudad desde fi nes del siglo II d.C. hasta el 
siglo V d.C., teniendo continuidad con la super-
posición de un cementerio hispanovisigodo y un 
tercer cementerio islámico.
Del conjunto de las excavaciones se recupe-
raron un total de 62.000 piezas. Los hallazgos 
numismáticos de todos los niveles suman 225 
monedas entre las que se encuentra un peque-
ño depósito de radiados de época de Galieno 
(1). No se especifi ca en qué nivel ni en qué 
circunstancias. Sin embargo, Tudanca Casero 
lo relaciona con una tumba: “ (necrópolis). En 
este último nivel destaca la aparición en una 
de las tumbas de un pequeño depósito mone-
tal compuesto por antoninianos. (No aparece 
descrito en la documentación que lo recoge)” 
(2). Dado que en la documentación original no 
se menciona este hecho suponemos que es 
una deducción lógica del autor al relacionar la 
cronología del depósito con los niveles de la 
excavación.
Inv.: No se ha descrito ninguna de sus monedas 
y tampoco se cita cuántas se hallaron, al res-
pecto, debemos notar que Cepas Palanca habla 
del “hallazgo de 225 antoninianos de época de 
Galieno” (3) lo que suponemos que es una con-
fusión atribuyendo el total de las monedas halla-
das en toda la excavación  a los antoninianos del 
depósito.
Ult. Num: Sería un radiado de época de Galieno
Ref.: (1): Galve Izquierdo, 1991, 290; (2): Tudan-
ca Casero, 1997, 358; (3): Cepas Palanca, 1997, 
164.
(141) [—] CALLE SAN AGUSTÍN, 5-7-ESQUINA 
CALLE ALCOCER, 8 (ZARAGOZA)
Hall.: Fue hallado durante las actuaciones ar-
queológicas llevadas a cabo, en el 2003, en el 
solar existente en la calle San Agustín, 5-7 – es-
quina con la calle Alcocer, 8 en lo que fue una 
domus situada a extramuros de la ciudad roma-
na de Caesaraugusta, entre el Coso Bajo y el río 
Huerva y de la que se excavaron unos 600 me-
tros cuadrados de planta aunque su extensión 
debió ser mayor.
En la citada domus se documentaron diferentes 
fases constructivas:
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-  El núcleo primitivo se construyó a fi nes del 
siglo I d.C.
-  En el siglo II d.C. se realizaron grandes re-
formas que afectaron a la distribución de los 
espacios, esta remodelación pudo ser cau-
sada por problemas de humedades.
-  A fi nes del siglo II-principios del III d.C. se 
construye una gran piscina ornamental en el 
sector oriental.
-  A mediados del siglo III d.C. se produce el 
abandono de la casa de forma precipitada 
en un momento en el que se están realizan-
do reformas en una de las estancias princi-
pales. Se constatan vestigios de un incendio 
en la estancia en donde se halló el conjunto 
monetario pero no se describen más deta-
lles acerca de su hallazgo.
Inv.: Se desconocen tanto el número como el 
tipo de monedas que conforman el hallazgo. la 
única información disponible es la que sigue:
“...se localizó un tesorillo de monedas del em-
perador Galiano (sic), fechadas en torno al 253 
después de la Era, y de su mujer, Cornelia Sa-
lonina..”
Ante estos datos podemos conjeturar que el ha-
llazgo está formado por radiados y que su última 
acuñación sea muy probablemente posterior al 
260 d.C.
Ult. Num.: No identifi cada
Ref.: Diario de Sesiones de las Cortes de Ara-
gón, 2005.
(142) [—] CARRER SEVILLA, NÚMEROS 12-
14 (TARRAGONA)
Hall.: El conjunto de monedas se localizó duran-
te las excavaciones de urgencia llevadas a cabo 
en el solar de la esquina del Carrer Sevilla (nº 
12-16) con el Passatge dels Foros (nº 4-8) en 
Tarragona. Dicho solar estaba ocupado, a me-
diados del siglo III d.C., por una instalaciones de-
dicadas a la producción/almacenamiento de vino 
con un suelo pavimentado con opus signinum, 
una batería de dolia y una canalización de 27 cm 
de ancha y 24 cm de profundidad. Las monedas 
se hallaron agrupadas en una mancha de ceni-
za situada sobre el pavimento de opus signinum 
UE 6, al lado de la canalización y los dolia. Los 
restos adheridos a su superfi cie denotan que es-
taban contenidas en una bolsa-monedero de tela 
rígida o piel. Se relacionan con un incendio que 
afectó al centro de producción vinícola.
Inv.: El conjunto está formado por 24 monedas: 
1 radiado, 22 sestercios y 1 dupondio. Presen-
tan un estado bastante deteriorado, debido a la 
acción del fuego que las afectó, lo que hace que 
bastantes de ellas no se puedan identifi car.
Emperador Cronología Rom Ile Total %
Marco Aurelio 161-180 d.C. 1 1 4,17










Orbiana 225 d.C. 1 1 4,17
Filipo I 248 d.C. 1 1 4,17
Trajano Decio 249-251 d.C. 3* 1** 4
Herennia 
Etruscilla
249-251 d.C. 1 1 4,17
 Ilegibles Siglo III d.C. 9 9 37,50
Total 23 1 24
 (*): 2 sestercios y 1 dupondio
(**): 1 radiado
Radiados 1 4,17 %
Sestercios 22 91,66 %
Dupondios 1 4,17 %
Ult. Num.: Pueden ser cualquiera de las cinco 
monedas acuñadas bajo el reinado de Trajano 
Decio (1 radiado, 3 sestercios y 1 dupondio). 
Dado que en la mayoría de ellos no es posible 
identifi car su reverso, describimos la única de 
ellas en la que si es posible hacerlo.
Emperador: Herennia Etruscilla (Sestercio)
A/ HERENNIA ETRVSCILLA AVG
R/ PVDICITIA AVG, - - // S.C.
Ceca. Cronología: Roma. 249-251 d.C.
Peso. Módulo: 22,3 g; 33 mm
Ref.: RIC V 136 b. Nº  733 a 737 del Pecio Ca-
brera III
Ref.: Díaz García, Macias Solé, Teixell Navarro, 
2005, 47-103.
(143) [—] CLUNIA-4 (CORUÑA DEL CONDE, 
BURGOS)
Hall.: Según J.M. Gurt (1) en los diarios de las 
excavaciones que B. Taracena realizó entre 1932 
y 1935 en la denominada casa nº 1 de la ciudad 
romana de Clunia (Coruña del Conde, Burgos), o 
Palacio Romano de Clunia en la terminología del 
propio Taracena, se reseña el hallazgo de un te-
sorillo de monedas de Galieno en la denominada 
habitación nº 62: “se halló a media altura en la 
galería N del patio subterráneo y que pertenecía 
a la habitación de encima.”
En relación a la misma habitación nº 62, Ta-
racena realiza otra anotación: “seis (monedas) de 
Galieno posiblemente apiladas” que posiblemen-
te sea una referencia a este depósito monetal. 
Se desconocen más detalles acerca del hallazgo 
y sus circunstancias. En estas excavaciones las 
habitaciones que más monedas dieron fueron las 
números 35, 36, 59, 61 y 62, no perteneciendo 
ninguna de ellas a la parte central del edifi cio, por 
lo que muchas de las monedas halladas en ellas 
podrían proceder de las habitaciones superiores 
cuya disposición y uso se desconoce. Hemos de 
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resaltar que en la habitación nº 35 apareció el 
depósito denominado como Clunia-1 (nº 086 de 
nuestra lista, moneda fi nal de Magnia Urbica)
Inv.: Con los datos anteriores podemos inter-
pretar que este depósito se componía de seis 
monedas de Galieno pero no tenemos ninguna 
seguridad al respecto. Debemos hacer notar los 
problemas que encontró J.M. Gurt al tratar de 
identifi car y situar las monedas descritas en los 
diarios de excavación de Taracena confrontán-
dolas con las monedas conservadas en el Mu-
seo Arqueológico de Soria (2). A dicho autor le 
fue imposible individualizar las monedas perte-
necientes a este depósito. Como ejemplo pode-
mos consignar que en la citada habitación 62 de 
la casa nº 1 donde apareció este depósito, según 
los diarios de excavación de Taracena aparecie-
ron 27 monedas, sin embargo en la publicación 
de las excavaciones de esta casa (3), Taracena 
no consignó ninguna moneda y Gurt sólo pudo 
identifi car 22 monedas pertenecientes a este 
ámbito. Por último, entre las monedas descri-
tas por J.M. Gurt e identifi cadas como halladas 
en la habitación nº 62 aparecen 6 monedas de 
Galieno y otra de Salonina (números de inven-
tario: 659 (RIC 157), 660 (RIC 157), 668 (RIC 
160), 709 (Çanakkale 96-112), 754 (RIC 587) y 
760 (ilegible) para Galieno y número 714 (RIC 5) 
para Salonina) pero no existen más datos para 
poder identifi carlas con las que componían el 
hallazgo.
Como muestra también de las difi culta-
des de identifi cación de las monedas con sus 
lugares de hallazgo, vemos la anotación que lle-
va la moneda número 1060 del inventario, per-
teneciente al emperador Probo y acuñada en 
Sérdica en 278 d.C. (RIC 888): “Casa nº 1 con 
otras cinco monedas apiladas encima del suelo 
en el patio abierto”, podemos estar aquí ante 
otro pequeño depósito pero en el inventario no 
se identifi can más monedas en relación a ésta 
y dado que existen varios patios desconocemos 
a cual de ellos se refi ere la anotación citada por 
lo que también es imposible identifi car las mo-
nedas que compondrían este hipotético peque-
ño depósito monetal que sería el tercero de los 
hallados casa nº 1 con una cronología del siglo 
III d.C.
Ult. Num:. Sin identifi car, podría ser un radiado 
de Galieno.
Ref: (1): Gurt, 1985, 206; (2): Gurt, 1985, 201-
206; (3): Taracena, 1946, 29-69;
(144)[—] EL RAVALET (ONTINYENT, VALEN-
CIA)
Hall.: El conjunto parece ser que apareció al rea-
lizar las obras de cimentación del actual edifi cio 
de la Telefónica en el Ravalet de Ontinyent (Va-
lencia) dentro de una jarrita. Aunque estos datos 
están sin contrastar. Se desconoce el número 
inicial de monedas hallado debido a que rápi-
damente fueron distribuidas entre varios colec-
cionistas aunque todas las monedas parece que 
eran radiados del s. III d.C. Los autores que dan 
la noticia de su hallazgo sólo pudieron ver tres de 
ellas, en muy buen estado de conservación: dos 
radiados de Tácito (sin describir, leyenda: IMP C 
M CL TACITVS AVG) y uno de Galieno (sin des-
cribir, leyenda GALLIENVS AVG)
Ref.: Ribera, 1986-1988, 17; Ribera, 1995, 86; 
Ribera, Bolufer, 2000, 200 nº 18
(145) LA LLOSA (CAMBRILS, TARRAGONA)
Hall.: Este conjunto numismático se halló a fi -
nales de agosto del 2006, en la villa romana de 
La Llosa, situada al SE del término municipal de 
Cambrils (Tarragona) cerca del mar y del paso de 
la antigua Via Augusta.
Las monedas fueron halladas por un grupo de 
adolescentes que participaban en el Taller de 
Arqueología de Verano “Romanos del Mar” ce-
lebrado en dicho asentamiento en su último día 
de trabajo. La mayoría de las monedas halladas 
se encontraron en un mismo punto, junto a un 
muro, en un agujero de una pared de una de las 
habitaciones de la villa. Dada su situación en el 
momento del hallazgo parecen corresponderse 
con el contenido de un monedero de tela o piel 
desaparecido con el tiempo.
Inv.: Se hallaron un total de 15 monedas: 14 ses-
tercios y 1 radiado, que cronológicamente van 
desde Trajano hasta Filipo II. No se describe nin-
guna de las monedas.
Últ. Num.: No descrita podría ser un radiado de 
Filipo II.
Ref.: Noticia difundida por la agencia de noticias 
Europapress y recogida en diarios como el ABC 
del 23/08/2006. Nuestra referencia está tomada 
el 06/11/06 de la web: www.culturaclásica.com. 
Una descripción de la villa y de los trabajos ar-
queológicos llevados a cabo en ella con anterio-
ridad al hallazgo de este conjunto monetal, con 
bibliografía, se puede consultar en Arrayás Mora-
les, 2002, 639-643.
(146) [—] POLLENTIA-4 (CA´N REINES, 
L´ALCUDIA, MALLORCA)
Hall.: El presente conjunto monetario fue ha-
llado en las excavaciones de 1995-1997 lle-
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vadas a cabo por el Dartmouth College en el 
sector de Ca´n Reinés de la ciudad romana de 
Pollentia (L´Alcudia, Mallorca). Dicho sector se 
corresponde con el área central de la ciudad, 
donde se encuentra su Foro. Las monedas se 
hallaron en la habitación V de un complejo con 
ocho habitaciones situado al oeste del Capitolio, 
a espaldas de las tabernae o tiendas del lado 
oeste del Foro. La habitación V es la más gran-
de del complejo y por la variedad, localización 
y número de objetos hallados (unos 190 sobre 
el pavimento de la habitación) se cree que fue 
usada como almacén y para fi nes industriales: 
soplado o moldeado de vídrio (se han hallado 
arena lavada, escorias de vidrio y fosa con ceni-
zas) y también trabajado y venta de objetos de 
hierro y bronce. Además del conjunto monetario 
se hallaron también sestercios de Lucilla, Marco 
Aurelio, Gordiano III, Filipo I, Trajano Decio y 
otra ilegible. También se halló cerca de su entra-
da una estatuilla en bronce de Mercurio. Del es-
tudio de todos sus materiales, los excavadores 
sugieren la fecha del 280 d.C. para el momento 
de su destrucción.
Inv.: Al igual que en los demás depósitos mo-
netarios de Pollentia también en este existen 
disparidades a la hora de cuantifi car el total de 
monedas halladas: Para Doenges serían 42 las 
monedas de bronce halladas cubriendo el es-
pacio cronológico que va desde Marco Aurelio 
hasta Valeriano (1), mientras que Mattingly no da 
ninguna cifra y describe 27 sestercios que van 
desde Adriano hasta Valeriano (2), en su inven-
tario éstos se identifi can con la referencia [CR 
Hoard]:
Emperador Cronología Rom Total %
Adriano 117-138 d.C. 1 1 3,70
Marco Aurelio 176-177 d.C. 1 1 3,70
Lucilla 169-180 d.C. 1 1 3,70
Cómodo 177-192 d.C. 1 1 3,70




















Filipo I 248-249 d.C. 1 1 3,70
Otacilia Severa 244-249 d.C. 1 1 3,70
Filipo II 244-246 d.C. 1 1 3,70
Trajano Decio 249-251 d.C. 2 2 7,41
Treboniano 
Galo
251-253 d.C. 2 2 7,41




A/ IMP C P LIC VALERIANVS AVG
R/ CONCORDIA AVGG, S-C
Ceca. Cronología: Roma. Otoño 253 d.C.-prima-
vera 254 d.C.
Peso. Módulo: —; —
Ref.: RIC V-1, 154. nº  789 del Pecio “Cabrera 
III”
Ref.: (1): Doenges, 2006, 37; (2): Mattingly, 2006, 
60-70
(147) [—] POZO MANANTIAL Nº 1 DE 
L’ALCUDIA (ELCHE, ALICANTE)
Hall.: En el yacimiento de L’Alcudia (Elche, Alican-
te), antigua ciudad romana de Illici, durante las ex-
cavaciones llevadas a cabo en 1952 al este del 
yacimiento y al lado de la muralla en el denomina-
do sector 6F, se halló un pozo manantial con unas 
dimensiones de 1 m. de diámetro y una profundi-
dad de 10,92 m., excavado directamente sobre el 
suelo y con un interior sin enlucir. El fondo del pozo 
presentaba una capa de grava. En su interior se 
hallaron los siguientes materiales: diferentes frag-
mentos de estuco pintados, dos lucernas de pasta 
amarilla, una pequeña ánfora también de pasta 
amarilla, una jarrita de 24 cm de altura, diferentes 
cerámicas locales, una pequeña peana de már-
mol gris, etc. Sobre el fondo estaba depositado 
un conjunto de materiales identifi cados como un 
servicio de tocador femenino. Dichos materiales 
habrían estado contenidos en un cubo de plata de 
unos 23 cm de altura, 20 cm de diámetro de boca 
superior y una base de 7 cm de diámetro. Por las 
huellas existentes en los óxidos metálicos el cubo 
debió estar envuelto por una tela. Los materiales 
que integrarían este conjunto son: una placa de 
plata en forma de ave, con dibujos incisos repre-
sentando las plumas, un pequeño frasco de plata 
portaperfumes de 9 cm de altura, provisto de una 
tapadera giratoria doble, cuatro cucharillas de pla-
ta, un espejo de bronce, un pequeño colador con 
asa, un estilete de plata, 2 estilos y una aguja de 
hueso y cuatro sestercios.
Inv.: Las monedas halladas fueron 4 sestercios:
Emperador Cronología Anverso / Reverso Ref.
Alejandro 
Severo
222-231 d.C A/ [IMP CAES M AV]R SEV 
ALEXAN[DER AVG]
R/ PAX AVGVS[TI], S-C
RIC IV.2, 
592
Gordiano III 241-243 d.C. A/ IMP GORDIANVS PIVS FEL AVG
R/ IOVI STATORI, S-C
RIC IV.3, 
298a
Filipo I 245 d.C. A/ [IMP] M IVL PHILIPPVS AVG
R/ [PM TR] P II COS PP, S-C
RIC IV.3, 
148A
Filipo I 248 d.C. A/ IMP M IVL [P]HILIPPVS AVG
R/ PM TR P [V] COS III PP, S-C
RIC IV-3, 
153a
Hemos de señalar que en la misma zona del ya-
cimiento y en campañas arqueológicas posterio-
res se descubrieron otros tres pozos manantiales 
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también colmatados de materiales. En dos de 
ellos, los denominados como pozos manantiales 
nº 2 y nº 3, aparecieron dos sestercios en cada 
uno de ellos:
Pozo manantial nº 2;
Emperador Cronología Anverso / Reverso Referencia
Treboniano 
Galo
251-253 d.C A/ IMP CAES C VIBIVS 
TREBONIANVS GALLVS 
AVG
R/ [SAL]VS AV[GG], S-C
RIC IV.3, 121a
En el diario de excavaciones se atribuye la segunda moneda hallada a Trajano , 
pero según los dibujos conservados presentaba un reverso en muy mal estado 
y el anverso incluso podría pertenecer a una moneda hispano cartaginesa 
(moneda nº 1027 de Abascal, Alberola, 2007, 179)
Pozo manantial nº 3:
Emperador Cronología Anverso / Reverso Referencia





Filipo I 244-249 d.C. A/ IMP M IVL PHILIPPVS 
AVG
R/ AEQVITAS AVGG, S-C
RIC IV.3, 166
Ult. Num.: Sería un sestercio de Filipo I.
Emperador: Filipo I (Sestercio)
A/ IMP M IVL [P]HILIPPVS AVG
R/ PM TR P [V] COS III PP, S-C
Ceca. Cronología: Roma. Otoño 248
Peso. Módulo: 24,52 g; 31 mm
Ref.: RIC IV-3, 153c. 
Ref.: Abascal, Alberola, 2007, pp. 131-134, mo-
nedas nº 660/667/673/674; Ramos Fernández, 
1975, 212-225 Ramos Folqués, 1956, 102-113; 
Ramos Folqués, 1963, 234-249.
(148) [—] POZO RITUAL DEL CARRER DUC 
DE LLÍRIA, 50-52 (LLIRIA, VALENCIA)
Hall.: A mediados de la década de 1990 y durante 
una intervención arqueológica de urgencia en el 
actual centro urbano de Llíria, Valencia, (antigua 
ciudad romana de Edeta), se hallaron una série 
de pozos (12 en total) excavados en el terreno, 
con una profundidad de entre 5 y 7 m. y rellenos 
de recipientes cerámicos de época romana prác-
ticamente intactos, con un arco cronológico que 
comprende desde el s. I d.C. hasta mediados del 
s. V d.C.
Estos pozos parecen vincularse a ceremonias o 
rituales de tipo votivo. La presencia de restos de 
cánidos los conecta con festivales dedicados a 
divinidades protectoras de los ciclos agrarios del 
tipo de las Cerealia, dedicadas a Ceres, o la Ro-
bigalia. Los conjuntos monetarios sólo se encon-
traron en dos de los pozos hallados.
Este primer conjunto se halló en un pozo ritual 
(unidad estratigráfi ca 1013) en la excavación del 
Carrer Duc de Llíria, 50-52, de Llíria, en un con-
texto cerámico del s. V d.C.: Cerámica Africana 
C y D; Hayes 58,  59,  60, 61, 62 y 67. Terra 
Sigillata Hispánica Tardía: Ritterling 8 y D. S. Pa-
leocristiana Gris.
Inv.: El conjunto de monedas halladas se com-
pone de 11 piezas: 2 sestercios, 1 dupondio, 7 
radiados y 2 monedas ilegibles, una de ellas po-
siblemente sea un radiado de la segunda mitad 
del s. III d.C. Las monedas se hallaron juntas, 
pegadas unas a otras y presentan un gran des-
gaste. No se describe ninguna de ellas.
-  1 sestercio de la dinastía de los Antoninos 
(s. I d.C.)
-  1 dupondio de Marco Aurelio o Cómodo 
(161-192 d.C.)
- 1 sestercio de Gordiano III (240-244 d.C.)
- 1 radiado de Galieno (267-268 d.C.)
- 2 radiados de Claudio II (268-270 d.C.)
-  3 radiados, posibles imitaciones del tipo 
“DIVO CLAVDIO” (post. 270 d.C.)
-  2 monedas ilegibles (una de las cuales po-
dría ser un radiado de la segunda mitad del 
s. III d.C.)
Últ. Num.: Sería un radiado de imitación del tipo 
“Divo Claudio”, con cronología post. 270 d.C. No 
se describe.
Ref.: Sgreccia, 2001, 95-100.
(149) [—] POZO RITUAL DEL SANTUARIO 
ROMANO DE LA PARTIDA DE MURA (LLIRIA, 
VALENCIA)
Hall.: Al igual que el anterior conjunto este se 
halló en el interior de un pozo ritual (unidad es-
tratigráfi ca 1527) situado en el santuario romano 
de la Partida de Mura (Llíria, Valencia) en un con-
texto cerámico del segundo cuarto del s. IV d.C.: 
Cerámica Africana y Sigillata Clara C y D.
Inv.: El conjunto está formado por 7 fragmentos 
de bronce y 64 radiados. Las monedas se halla-
ron pegadas entre si y presentan un gran des-
gaste. No se describe ninguna de ellas.
-  1 radiado de Galieno (253-268 d.C.)
-  1 radiado de Claudio II de la ceca de Roma 
o mediolanum (268-270 d.C.) 
-  2 radiados de imitación de Claudio II (post 
270 d.C.
-  38 radiado de Claudio II  con leyenda “CON-
SECRATIO” y reversos de altar o águila 
-  20 radiados de la segunda mitad del s. III 
d.C. con un peso entre 2 y 0,5 g, en alguno 
de ellos se reconoce el reverso de altar de 
los “DIVO CLAVDIO”
-  2 radiados ilegibles con un peso entre 2 y 3 
g, posiblemente de la primera mitad del s. 
III d.C.
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Últ. Num.: Serían los radiados de imitación del 
tipo “Divo Claudio”, con cronología post. 270 d.C. 
No se describen.
Ref.: Sgreccia, 2001, 95-100.
(150) [—] QUINTA DAS CORTES (SOALHAES, 
MARCO DE CANAVEZES, PORTUGAL)
Hall.: En febrero de 1999, una retroexcavadora 
puso al descubierto, cuando procedía a allanar 
unos terrenos en Quinta das Cortes (Soalhaes, 
Marco de Canavezes, Portugal), una cantidad 
indeterminada de monedas de bronce que rá-
pidamente fueron recogidas por unos niños que 
jugaban cerca. Las monedas halladas fi nalmente 
se dividieron en varios lotes y se repartieron en-
tre los familiares de los niños que las hallaron, el 
propietario del terreno y otros vecinos. En una 
prospección superfi cial del terreno en donde se 
hallaron las monedas se encontraron diferentes 
tipos de cerámica: de construcción, de cocina, 
etc. por lo que se deduce que correspondían a 
los restos de una casa. No se hallaron restos 
pertenecientes al posible contenedor de las mo-
nedas.
Inv.: Se desconoce el número total de mone-
das halladas, aunque por las informaciones que 
se tienen al respecto se propone la cifra de 38 
monedas halladas, todas sestercios, de las que 
se  pudieron examinar 31, identifi cándose 23 y 
describiéndose solamente 18 de ellas. Se tienen 
noticias de la existencia de otras 7 monedas que 
no se pudieron examinar.
Ult. Num.: La última moneda identifi cada de este 
conjunto es un sestercio de Valeriano acuñado 
en 256-257 d.C. (es una de las monedas que no 
se describen).
Ref.: Mendes-Pinto, 2004, 189-199.
(151) [—] REGINA (LOS PAREDONES, CASAS 
DE REINA, BADAJOZ)
Hall.: Este depósito fue hallado durante las ex-
cavaciones llevadas a cabo en 1986 en Los Pa-
redones, Casas de Reina en la Provincia de Ba-
dajoz, lugar que se correspònde con la ciudad 
romana de Regina. Las monedas se hallaron en-
tre los muros de la fachada sur de la denominada 
en la excavación como Insula I, en el centro de 
la ciudad,  formando un bloque compacto. En su 
momento estarían contenidas en una bolsa de 
cuero o tela de la que sólo se recuperó su cierre 
(un imperdible). No existen más datos acerca de 
las circunstancias de su hallazgo.
Inv.: (1) “820 pequeños bronces con efi gies de 
emperadores del s. III d.C.”. Suponemos que 
las monedas halladas serían radiados y que su 
cronología estaría en la segunda mitad del siglo 
III d.C. aunque sus descubridores apuntan que 
(1):”puede tratarse de falsifi caciones del (siglo) V 
d.C.”. Al respecto no se aporta ningún dato que 
soporte esta afi rmación aunque tampoco se des-
cribe ninguna de las monedas halladas.
Ult Num.: No se describe
Ref.: (1): Álvarez Martínez, Mosquera Müller, 
1991, 364; Cepas Palanca, 1997, 223.
(152) [—] REGIÓN NORTE DE PORTUGAL 
(PORTUGAL)
Hall.: El conjunto monetario se halló en la Re-
gión Norte de Portugal, en fecha y lugar no preci-
sados. Se desconoce cualquier detalle acerca de 
las circunstancias de su hallazgo. Las monedas 
que se describen fueron adquiridas en 1981 a un 
comerciante de Braga.
Inv.: Se desconoce el número total de monedas 
halladas, describiéndose solamente 26 de ellas, 
todas son radiados. Dadas las características 
que presentan parece evidente que se trata de 
una selección y no de un conjunto aleatorio. Por 
la presencia masiva de cecas orientales, la prác-
tica ausencia de acuñaciones de Roma y el nú-
mero inusualmente alto de monedas de Póstumo 
y comparándolo con los conjuntos aparecidos 
en la Península, con una datación similar, pode-
mos estar ante la muestra de un conjunto con 
un elevado número de monedas y connotaciones 
históricas importantes en referencia al desarrollo 
de la dominación del Imperio Galo sobre la Pe-
nínsula Ibérica. Hasta este momento su existen-
Emperador Cronología Rom Total % sobre 
las 23
identifi cadas
% sobre las 
38 halladas
Domiciano 85-96 d.C. 1 1 4,35% 2,63%




1 2 8,70% 5,26%







1 4 17,40% 10,52%
Faustina I (Diva) 141 d.C. 1 1 4,35% 2,63%
Marco Aurelio 161-180 d.C. 2 2 8,70% 5,26%
Faustina II 161-180 d.C.
161-176 d.C.
2
2 4 17,40% 10,52%
Comodo 177-192 d.C. 1 1 4,35% 2,63%
Septimio Severo 193 d.C. 1 1 4,35% 2,63%




1 2 8,70% 5,26%
Gordiano III 243-244 d.C. 1 1 4,35% 2,63%
Filipo I 244-249 d.C. 1 1 4,35% 2,63%
Valeriano 256-257 d.C. 1 1 4,35% 2,63%
Monedas no examinadas 7 7 18,42%
Monedas examinadas y no identifi cadas 8 8 21,05%
Total 23 23 100 100
Monedas halladas 38 100,00 %
Monedas examinadas 31 81,58%
Monedas no examinadas 7 18,42%
Monedas identifi cadas 23 60,53%
Monedas no identifi cadas 15 39,47%
Monedas descritas 18 47,37%
Monedas no descritas 20 52,63%
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cia ha pasado desapercibida en la historiografía 
peninsular.
En el siguiente cuadro hemos representa-
do los emperadores, cecas y cronología de las 
monedas descritas. Para ello, las hemos vuelto 
a clasifi car, en base a las obras de Cunetio, Eau-
ze, Göbl y AGK, variando con ello la cronología 
de la publicación original y, sobretodo, las cecas 
de emisión. Para las monedas de Póstumo he-
mos tomado como ceca I a Colonia y como ceca 
II a Tréveris. En el caso de las cecas orientales 
hemos identifi cado la II Eastern Mint de Cunetio 
con Samosata (Göbl, Eauze). No se describen 
los pesos y los diámetros de las monedas.
y Salonina. Éstas proceden de Sotogrande-San 
Roque (Cádiz)”.
Debemos resaltar la proximidad de este hallazgo 
con el de Jimena de La Frontera-1, la presencia 
en ambos conjuntos de monedas acuñadas en 
cecas orientales y la no mención de monedas de 
Galieno en el conjunto lo que parece bastante 
raro a tenor de la composición de los depósitos 
peninsulares de esta época.
Ref.: (1): Blanco Jiménez, 2005, 73.
(154) [—] TUMBA DE LA PARTIDA DE MURA 
(LLÍRIA, VALENCIA)
Hall.: Durante las prospecciones arqueológicas 
que se llevaron a cabo en el año 1999 en la Par-
tida de Mura (LLíria, Valencia) con la fi nalidad de 
documentar posibles restos de la ciudad roma-
na de Edeta se halló una tumba en el sondeo 
número 2 de la parcela número 375a de forma 
rectangular y excavada en el terreno natural con 
unas dimensiones de 2,30 x 0,60 m, presentando 
un rebaje interno de unos 10 cm en donde se 
asentaban las tegulae que componían la cubierta 
dispuestas a doble vertiente y recubiertas en su 
unión por ímbrices.
En el interior de la tumba se hallaron los 
restos de una mujer con un ajuar funerario com-
puesto de dos jarritos, dos cuencos, dos lucer-
nas, un vaso de vidrio Ising 106 c y siete mone-
das con la siguiente disposición: dos se hallaron 
a la altura de la cabeza, otras dos a la de las 
manos y dos más a la de los pies, hallándose 
una última moneda en la zona de la boca.
Inv.: De las siete monedas, que aparecieron en 
la tumba, sólo se citan seis: dos sestercios y cua-
tro radiados, la séptima moneda no se cita, no se 
describe ninguna de ellas ni cual es la posición 
de cada cual en la tumba.
-  dos sestercios: uno de Cómodo y otro de 
Severo Alejandro
-  cuatro radiados: dos ilegibles, uno de Galie-
no y el cuarto de Tétrico I
Ult. Num.: Sería el radiado de Tétrico I, al no 
describirse desconocemos si se trata de una imi-
tación o de moneda ofi cial.
Ref.: Escrivá Torres, Martínez Camps, Vidal Fe-
rrús, 2001, 28-29.
(155-156) [—] TURIASO-1 Y TURIASO-2 (TA-
RAZONA, ZARAGOZA)
Hall.: Durante las excavaciones llevadas a cabo 
en 1980, junto al rio Queiles, en el patio del Co-
legio Joaquín Costa de Tarazona (Zaragoza), 
en la antigua ciudad romana de Turiaso, se 
descubrió una piscina de forma cruciforme con 
dos brazos lobulados identifi cada como parte de 
Ult. Num.: De los radiados descritos podrían ser 
dos acuñados en 266-67 d.C.
Emperador: Salonina (Radiado) Póstumo (Ra-
diado)
A/ SALONINA AVG   IMP C POSTVMVS P F AVG
R/ VENVS AVG; - - // PXV   SAECVLI FELICITAS
Ceca. Cronología: Antioquía. 266-67 d.C.   Tréve-
ris. 266-67 d.C.
Peso. Módulo: —; —  —; 
Ref.: RIC V 86, Göbl 1671   AGK 77; Elmer 593, 
Cunetio 2444, RIC 83/235
Ref.: Cardoso, Guerra, Barreira, Gil, 1985, 5-11
(153) [—] SOTOGRANDE-SAN ROQUE (CÁ-
DIZ)
Hall.: Desconocemos los datos relacionados con 
el hallazgo de este conjunto monetal. La única 
noticia que lo menciona procede del Catálogo de 
Monedas del Museo de Cádiz (1):
“De la provincia (Cádiz) también cabe 
mencionar un tesorillo de antoninianos, cuya 
conservación es muy buena, de la primera mi-
tad del siglo III d.C. (anarquía militar), acuñados 
en oriente de emperadores o emperatrices como 
Gordiano III, Filipo I, Otacila Severa, Trajano De-
cio, Treboniano Galo, Valeriano I y II, Salonino 
Emperador Cronología Rom Col Trev Ant Sam Total %






































Total 1 9 2 7 7 26
% 3,85 34,62 7,69 26,92 26,92
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un santuario de culto a las aguas (ninfeo), cuya 
destrucción fi jan sus excavadores en torno al 
284/285 d.C.
Toda la piscina se halló sellada por los restos del 
hundimiento de la techumbre del edifi cio que la 
contenía, presentando una potencia estratigrá-
fi ca de unos 80 cm y formando el denominado 
estrato 2, dicha potencia se corresponde con la 
altura de los muros conservados. Del estrato 2 
se distinguieron tres niveles identifi cados con las 
letras a, b y c respectivamente:
-  Nivel 2a: Con un espesor de unos 60/65 cm 
se corresponde con los materiales proce-
dentes del desplome del tejado.
-  Nivel 2b: De unos 10 cm, está formado por 
un limo arcilloso, con carboncillos y restos 
de cerámica común.
-  Nivel 2c: Este nivel está formado por una 
capa de unos 10 cm de un limo muy fi no, 
presentando una capa de cenizas que evi-
dencian un incendio. Es el nivel de contacto 
con el suelo de la piscina y donde se hallaron 
las monedas junto con una serie de materia-
les: un arca ferrata, un pie de candelabro, 
diversos exvotos, una botella de vidrio forma 
Isings 50, una lucerna, una cornamenta de 
ciervo, vidrios, una llave de bronce y Terra 
Sigillata Hispánica.
El conjunto de las 10 monedas de bronce halla-
das se interpreta como un testimonio del culto 
a las aguas, habiendo sido arrojadas al inte-
rior de la piscina como limosnas o contribución 
económica voluntaria para las necesidades del 
templo o santuario. Sin embargo, y en base a la 
distribución topográfi ca de los hallazgos que nos 
muestra la fi g. 12 (p.43) del texto (1) creemos 
que estamos ante, al menos, dos conjuntos dife-
renciados de monedas que pasamos a denomi-
nar como Turiaso-1 y Turiaso-2.
Inv.: El total de monedas halladas es de 10, to-
das ellas de bronce: 5 ases, 1 dupondio y 4 ses-
tercios, que cubren un arco cronológico que va 
desde Augusto hasta Gordiano III. Todas ellas 
presentan una difícil identifi cación por efecto del 
desgaste y de la corrosión al haber estado en 
un medio húmedo. De este conjunto debemos 
descartar un dupondio de Claudio I (41-54 d.C.), 
referencia de la excavación 80.4.135, por haber 
sido hallado en el nivel 2b. Del resto de la mone-
das identifi camos dos conjuntos:
TURIASO-1: Formado por cuatro monedas con 
una  gran unidad metrológica: todas son ases. 
Presenta un importante vacío cronológico de 
unos 200 años entre sus dos últimas acuñacio-
nes, las monedas se hallaron diseminadas en un 
espacio reducido, del fondo de la piscina, situa-
do cerca del borde sur del brazo izquierdo (mira 

















A/…CAESAR […]…. Busto a 
derecha
R/ […]AVGVSTA …. Figura de 
frente a izquierda




A/ [M A]GRIPPA [L F] CO[S] I[II]. 
Busto a izquierda.
R/ Ilegible. Neptuno de pie a 
izquierda, con delfín y tridente.




A/ [IVL]ia [AVGVSTA] . Busto a 
derecha.
R/ [VENVS FELIX], S-C. Venus 
de pie
6,75 g; 22 mm
TURIASO-2: Formado también por cuatro mone-
das, su homogeneidad cronológica es superior a 
la del conjunto anterior. Se trata de 3 sestercios y 
un as. Según las referencias planimétricas de su 
hallazgo estaban diseminadas en un área de +/- 
1 metro situada en la zona central de la cabecera 
norte de la piscina. La distancia que las separa 












A/ [FAVSTINA AVGVSTA] . Busto 
drapeado a derecha
R/ Ilegible, S-C, Figura 
femenina de pie a izquierda, con 
cornucopia




A/MAXIMINVS PIVS AVG 
GE[RM]. Busto laureado a 
derecha.
R/ [PAX AVGVSTI], S-C. Pax 
drapeada de pie portando 
rama en la diestra y cetro en la 
izquierda




A/ IMP CAES M ANT 
GORDIANVS AFR AVG. Busto 
laureado a derecha.
R/ [SECVRITAS AVGG]. 
Secvritas drapeada sentada a 
izquierda con cetro y ropajes 
plegados a la izquierda.




A/ [IMP] GORDIANVS PIVS FEL 
AVG. Busto a derecha.
R/ PM [TRP]…. Apolo desnudo, 
sentado a izquierda con ramo y 
lira en la mano izquierda.
20,39 g; 33 mm
Por último, hemos de señalar que en la zona del 
hallazgo de este conjunto, cubriendo la moneda 
de Gordiano III y un cuenco de sigillata hispáni-
ca intermedia, se hallaron los restos de un arca 
ferrata, en cuyo proceso de restauración apare-





A/[IMP MAXIMINVS] PIVS 
[AVG]. Busto a derecha
R/ [VICT]OR[IA AVG], S-C. 
Victoria a derecha
19,64 g; 30 mm
Dada la similitud tanto metrológica como crono-
lógica de esta moneda con las halladas bajos 
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sus restos en el fondo de la piscina parece lógi-
co que pertenecieran todas a un mismo conjunto 
muy posiblemente depositado en el interior del 
arca. 
Ult. Num.: Para Turiaso-1 sería el as de Iulia 
Domna y para Turiaso-2 un sestercio de Gordia-
no III, ambos descritos en los cuadros pertinen-
tes. 
Ref.: Beltrán Llorís; Paz Peralta, 2004: Planime-
tría de los hallazgos: 43, fi g. 12, descripción de 
las monedas: 102-105.
(157) [—] VILLA ROMANA DE “LOS MOROS” 
(LA SERNA, PALENCIA)
Hall: Las monedas se hallaron en la denominada 
como unidad estratigráfi ca 07, en una habitación 
semi-subterránea, reutilizada como vertedero 
durante los sondeos arqueológicos preventivos 
llevados a cabo en el otoño de 1.994 en la villa 
romana de “Los Moros” situada a unos 1.5 kms al 
N. de la localidad de La Serna (Palencia).
Junto a las monedas se hallaron abundantes 
restos cerámicos: de TSHT, lucernas y cerámica 
común. También aparecieron restos de recipien-
tes de vidrio, y varios objetos metálicos y de hue-
so. El núcleo principal del hallazgo (22 radiados) 
apareció en la parte inferior del vertedero unidos 
en un cartucho. Además se hallaron otras 29 mo-
nedas casi todas ellas radiados, aunque también 
están presentes 3 sestercios y alguna moneda 
de época Constantiniana sin precisar. Para los 
excavadores, todas las monedas pertenecerían 
al mismo conjunto, exceptuando las del s. IV d.C. 
al haberse hallado éstas en la parte superior del 
nivel estratigráfi co.
Inv.: No se describe ninguna de las monedas
Ult. Num.: Sería un radiado, no descrito y acuña-
do en la segunda mitad del siglo III d.C., según la 
cronología asignada por sus excavadores a este 
conjunto monetal. 





T. Marot en su cuadro sobre los depósitos recu-
perados en la franja Mediterránea de la Tarraco-
nense y las Islas Baleares denomina a este con-
junto como Tarragona-Teatre y lo incluye dentro 
del s. III d.C. obviando la moneda de Constantino 
II o Constante que pertenece también a este con-
junto.
Ref.: Marot i Salsas, 1999, 328
(24*) [—] EL MADRIGAL (VILA-REAL, CASTE-
LLÓN)
Excluimos este conjunto tras consultar la biblio-
grafía original. En nuestro anterior trabajo lo con-
signábamos como una nueva entrada (Martínez 
Mira, 200-2001, 221, nº 115) e incluso se le lle-
gaba a asignar una cronología fi nal del 260 d.C. 
(Ripollés Alegre, 1999, 266, fi g. 3). El conjunto 
había sido citado también en dos trabajos más: 
Arasa Gil (1996, 99) y Llorens Forcada, Ripollés 
Alegre, Doménech, (1997, 62).
Al consultar la noticia inicial de su hallaz-
go (Arasa i Gil, 1995, 656) observamos que la 
información sobre su hallazgo y composición se 
origina en Mateu i Llopis (1952, 244-245):
“D´altra banda, en 1951, Mateu i Llopis va 
donar a conéixer un conjunt de 27 monedes pro-
cedents del terme municipal de Vila-real, que fou 
ampliat en 1971 amb la publicació d´altres 5 mo-
nedes. Es tracta de 32 denaris dels emperadors 
Claudi, Domicià, Gordià pius, Filip I, Trebonià, 
Valerià i Galiè. D´aquestes monedes, 28 daten 
del període 238-268, i, d´aquestes, 9 pertanyen 
a Valerià i 4 a Galiè i la seva familia. El denari 
mès modern és de Galiè de l´any 260. El lloc de 
procedència d´aquest tresor sembla que és, amb 
prou seguretat, aquest jaciment (El Madrigal)”
Esta noticia es la misma que nosotros re-
cogíamos para el conjunto nº 042 Castellón de 
la Plana. Dado que  Ripollés y Gozalbes (1998, 
63-77) identifi can al conjunto de Les Alqueries 
(nº 042*) con el conocido en la bibliografía como 
Castellón de la Plana, estaríamos pues ante un 
solo conjunto: Les Alqueries, con otras dos deno-
minaciones: Castellón de la Plana y El Madrigal. 
Como fruto de esta confusión Llorens Forcada, 
Ripollés Alegre, y Doménech,  mencionan a Les 
Alqueries y a El Madrigal como dos conjuntos di-
ferentes (Llorens Forcada, Ripollés Alegre, Do-
ménech, (1997, 48 y 62). Así pues, estamos ante 
un caso típico de confusión en las denominacio-
nes motivado muy posiblemente por los confu-
sos datos que se tenían de sus circunstancias de 
hallazgo y de su composición lo que ha originado 
la existencia de tres conjuntos diferentes a partir 
de uno solo de ellos. Vemos pues la convenien-
cia de conocer el máximo número de datos acer-
ca de cada conjunto a la hora de utilizarlos para 
cualquier estudio del tipo que sea, así como el 
de unifi car los criterios a la hora de su denomi-
nación para evitar este tipo de confusiones que 
no son infrecuentes en nuestra historiografía pe-
ninsular.
Ref.: Mateu i LLopis, 1952, 244-245; Arasa i Gil, 
1995, 656; Arasa i Gil, 1996, 99; Llorens Forca-
da, Ripollés Alegre, Doménech, 1997, 62; Ripo-
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llés,  Gozalbes, 1998, 63-77; Ripollés Alegre, 
1999, 266, fi g. 3.
(25*) [—] LLIRIA-2 (PARTIDA DE MURA, LLÍ-
RIA, VALENCIA)
Excluimos este conjunto porque su última mone-
da se acuña en los años 301-303 d.C.. Es decir, 
pertenece ya al siglo cuarto aunque en el título 
de su publicación se le denomine como del siglo 
III d.C: “Un monedero de fi nes del siglo III encon-
trado en Edeta” (1)
Las monedas fueron halladas durante las 
excavaciones que, en 1995, se llevaron a cabo 
en la fachada trasera de las denominadas Ter-
mas Mayores del complejo monumental de Parti-
da de Mura en la ciudad romana de Edeta (Lliria, 
Valencia). Se trata de 5 monedas acuñadas en-
tre el 284 d.C. y el 303 d.C.:
DIO d´imitation au module réduit (12/13 mm)” 
(3).
Sin embargo este conjunto pertenece al 
siglo IV, como lo afi rma la misma S. da Ponte: 
“Por outro lado, esta massa montária do séc. IV 
circulou, em Sellium, pelo menos, até aos fi nais 
do séc. IV, como prova a moeda de Valenciano II 
cunhada na 1ª ofi cina de Aquileia (388-392). Esta 
moeda é por assim dizer o terminus post quem 
daquele tesouro de 21 moedas, entesouradas 
provavelmente nos últimos anos do séc. IV.” (1) 
y corroboran Bernardes y Pinto de Matos: “Tal-
vez que as cunhagens do Séc. III circulassem 
com certa abundância no Município (Sellium). 
Tal é atestado pelo tesouro encontrado nas esca-
vaçoes de 1987 datado por uma moeda de Valen-
ciano II cunhada na 1ª ofi cina de Aquileia. sendo 
esta peça o terminus porst quem deste tesouro 
de 21 moedas, a altura do entesouramento deve-
rá datar do último quartel do séc. IV. É pois signifi -
cativo que 2/3 destas moedas pertençam ao séc. 
III estando presentes o DIVO CLAUDIO.” (4).
Por tanto, en base a los datos anteriores 
excluimos este depósito del listado de los perte-
necientes al siglo III d.C.
Ref.: (1): Ponte, 1999, 309; (2): Pinto de Matos, 
1989, 85; (3): Bost, 2005, 263-264; Bernardes, 
Pinto de Matos, 1993, 547-548.
Isidro Martínez Mira
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Almenara (Castellón) (101) II, 302-303; III, 220; IV, 278
Altafulla-1 (Tarragona) (047) [44] I, 135-136, 160; III, 213-214; IV, 272
Altafulla-2 (Tarragona) (099) II, 302; IV, 278
Arjona (Jaén) (136) IV, 280
Arco de la Cárcel (León) (109) II, 305
Arruda dos Vinos (Lisboa, Portugal) (008) [14] I, 123
Avenida Antonio Machado (Benalmádena-
Costa, Málaga)
(137) IV, 280
Baelo (Bolonia, Cádiz) (058) I, 139; III, 216; IV, 273
Baños de Rio Caldo (Ourense) (039) I, 132; III, 212-213
Bárboles (Zaragoza) (068) [43] I, 141; III, 217
Bares-1 (La Coruña) (031) [33] I, 131-132; II, 298
Bares-2 (La Coruña) (032) [34] I, 132, 156; III, 212
Bascuñuelos(Valle de Tobalina, Burgos) (112) III, 220-221
Benicató ((Nules, Castellón) (024) I, 128-129; III, 211; IV, 268
Bolibar (Vizcaya) (006) I, 122; II, 298
Borba (o en su región, Portugal) (076) [13] I, 143, 170; III, 217
Borralheira, Barroca da Laje (Freg. de 
Teixoso, Conc. de Covilhâ, Dist. de Castelo 
Branco, Portugal)
(004) [19] /021/ I, 121-122; III, 209; IV, 265-267
Caesaraugusta (Zaragoza) (138) IV, 280-281
Calle Caballero (Cartagena, Murcia) (139) IV, 281
Calle de Predicadores, 24-26 (Zaragoza) (140) IV, 281
Calle San Agustín, 5-7-Esquina Calle Alcocer, 
8 (Zaragoza)
(141) IV, 281-282
Calle Roc Chabás (Valencia) (106) II, 304; IV, 278
Carrer del Mar, 19-21 (Valencia) (113) III, 221
Carrer Sevilla, Números 12-14 (Tarragona) (142) IV, 282
Castellón de la Plana (042) [48] Vid: Les Alqueries (Vila Real, Castellón)
Castrillo de Cabrera (León) (094) II, 300
Castro de Oteruelo (Oteruelo, León) (098) II, 301-302; III, 220
Cerro de Judas (Cazorla, Jaén) (038) I, 132
Cerro de la Encantada (Lorca, Murcia) (110) II, 305; III, 220
Chaves (Portugal) (085) I, 145, 177; III, 218
Clunia-1 (Coruña del Conde, Burgos) (086) [39] I, 145-146, 178; IV, 276
Clunia-2 (Coruña del Conde, Burgos) (079) I, 144, 174
Clunia-3 (Coruña del Conde, Burgos) (074) I, 143, 169
Clunia-4 (Coruña del Conde, Burgos) (143) IV, 282-283
Coca (Segovia) (005) /193/ I, 122; III, 209
Coimbra (Portugal) (089) Vid: Portocarro (Torrao, Dist. de Alcacer do Sal, 
Portugal)
Colección Cruixent (Barcelona) (033) I, 132; IV, 271
Conimbriga B (Condeixa a Velha, Portugal) (070) [22] I, 142, 167
Conimbriga D (Condeixa a Velha, Portugal) (067) [23] I, 141, 166
Cortijo Acebedo (Míjas, Málaga) (114) III, 221
Cueva de la Zorra (Soscaño, Carranza, 
Vizcaya)
(014) I, 125; II, 298; III, 210
D´Eula (Crevillente, Alicante) (046) I,134-135; II, 299; III, 213; IV, 272
Domus “A” de Romeu (Sagunto, Valencia) (010) I, 123; II, 298; III, 209-210; IV, 267
Ecija (Sevilla) (037) I, 132
El Gordo (Cáceres) (087) [18] I, 146
El Masnou (Alella, Barcelona) (016) I, 125-126; III, 210; IV, 267
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El Mirador (Denia, Alicante) (017) I,126; II, 298; III, 210
El Ravalet (Ontinyent, Valencia) (144) IV, 283
Fragas do Piago (Freg. de Salto, Conc. de 
Montalegre, Portugal) 
(078) [28] I,143-144, 172-173; III, 217
Granada (001) [6] I, 121; IV, 267
Grandas de Salime (Asturias) (064) I, 140, 165; III, 217
Grisén (Zaragoza) (052) I, 137; II, 299; III, 215
Honcalada (Valladolid) (044) I, 134, 158; II, 299; III, 213; IV, 272
Jimena de la Frontera-1 (Cádiz) (048) [1] I, 136, 161-162; III, 214; IV, 272
Jimena de la Frontera-2 (Cádiz) (071) I, 142; III, 217
Laje (Freg. de Vilarinho, Conc. de Santo 
Tirso, Portugal) 
(081) [26] I, 144
La Llosa (Cambrils, Tarragona) (145) IV, 283
Les Alqueries (Vila-Real, Castellón) (042) [48] I, 133; II, 299; III, 213; IV, 271-272 
Vid: Castellón de la Plana
Liédena (Navarra) (069) [41] I, 141; II, 299
Linares (Jaén) (088) [08] I, 146
Lisboa (116) III, 221-222
Llíria-3 (Valencia) (117) III, 222; IV, 278-280
Los Torrejones (Yecla, Murcia) (023) I, 128; III, 211; IV, 268
Los Villares (Villanueva de Azoague, 
Benavente, Zamora)
(118) III, 222
Lugo-1 (003) [31] I,121; III, 209
Lugo-2 (025) I, 129, 155; II, 298; III, 211
Lugo C/San Fernando-I (119) III, 222-223
Margem do Vascao (Conc. Almodovar, Distr. 
Beja, Portugal)
(075) [05] I, 143
Martos (Jaén) (120) III, 223; IV, 280
Mas d´Aragó (Cervera del Maestrat, castellón) (041) I, 133; II, 298-299; III, 213; IV, 271
Montalegre (Conc. de Montalegre, Dist. de 
Vila real, portugal)
(121) III, 223
Monte do Cavaleiro ( Algarve, Portugal) (083) I, 145, 175; III, 218
Moreruela de Tabara (Alcañices, Zamora) (103) II, 303
Museo Diocesano de Mallorca (022) I, 128; III, 211
Museu d´Artá (Mallorca) (055) I, 138; III, 215-216
Museu de la Porciúncula (Mallorca) (054) I, 138; III, 215
Necrópolis de Can Flit (San Antonio, Ibiza, 
Baleares)
(122) III, 223-224
Necrópolis de Can Prats (San Antonio, Ibiza, 
Baleares)
(123) III, 224
Necrópolis de Corredoura (San Martinho do 
Campo, Conc. De Valongo, Porto, Portugal)
(107) II, 304
Necrópolis de Valbeirô (Freg. de Santa María 
de Sardoura, Conc. de Castelo de Paiva, 
Portugal)
(124) III, 224
Ohimbra (Galicia) (090) [29] /122/ I, 146; III, 220
Panoias (Dist. de Guarda o Braga, Portugal) (040) [25] I, 132-133
Peal del Becerro (Jaén) (082) [11] I, 144-145; III, 218
Pecio “Cabrera III” (Puerto de Cabrera, 
Baleares)
(027) I, 129-130; II, 298; III, 211; IV, 269
Petavonium  (Sansueña, Zamora) (011) I, 123-124; III, 210
Poblado de O Castelo (As Laias, Cenlle, 
Ourense)
(125) III, 224
Pollentia-1 (L´Alcudia, Mallorca) (021) I, 127-128; III, 210-211; IV, 268
Pollentia-2 (L´Alcudia, Mallorca) (057) I, 138-139; III, 216; IV, 273
Pollentia-3 (L´Alcudia, Mallorca) (030) I, 131; III, 212; IV, 271
Pollentia-4 (Ca’n Reines, L’Alcudia, Mallorca) (146) IV, 283-284
Polvarinho (Castelo Branco, Portugal) (009) [17] I, 123
Pontevedra (036) [30] I, 132
Porcuna (Jaén) (126) /131/ III, 224
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Portimao-2 (Portimao, Algarve, Portugal) (100) II, 302; III, 220
Portocarro (Torrao, Dist. de Alcacer do Sal, 
Portugal)
(089) I, 146, 179-180; II, 299-300; III, 219-220; IV, 276 
Vid: Coimbra
Portugal-1967 (026) I, 129
Pozo Manantial nº 1 de L’Alcudia (Elche, 
Alicante)
(147) IV, 284-285
Pozo Ritual del Carrer Duc de Llíria, 50-52 
(llíria, Valencia)
(148) IV, 285
Pozo Ritual del Santuario Romano de la 
Partida de Mura (Llíria, Valencia)
(149 IV, 285-286
Provincia de Pontevedra (056) I, 138
Quinta da Torre de Ares (Algarve, Portugal) (062) [04] I, 140; IV, 273-274
Quinta das Cortes (Soalhaes, Marco de 
Canavezes, Portugal)
(150) IV, 286
Real Academia de San Fernando (Madrid) (102) II, 303
Regina (Los Paredones, Casas de Reina, 
Badajoz)
(151) IV, 286
Región Norte de Portugal (Portugal) (152) IV, 286-287
Reguengo (Vila Pouca de Aguiar, Portugal) (073) I, 142, 168; III, 217
Reus (Tarragona) (066) [47] I, 140-141; III, 217; IV, 275
Ribera de Ebro (Navarra) (108) II, 304-305
Rosas (Girona) (053) I, 137-138; III, 215; IV, 273
Sampao (Portalegre, Portugal) (127) III, 224-225; IV, 280
Sangüesa (Navarra) (051) [42] I, 137; II, 299; III, 215; IV, 272-273
Santa Elena (Jaén) (084) [09] I, 145
Santa María de Mave-A (Palencia) (128) III, 225
Santa Pola (Alicante) (019) I, 127; III, 210; IV, 268
Santa Pola - La Senia (Alicante) (129) /146/ III, 225; IV, 280
Santo Tomé (Úbeda, Jaén) (093) [10] I, 147
Santulhao (Bragança, Portugal) (080) [29bis] I, 144; III, 217-218; IV, 275-276
Sao Cucufate-I (Vila de Frades, Vidigueira, 
Faro, Portugal)
(104) II, 303
Sao Cucufate-II (Vila de Frades, Vidigueira, 
Faro, Portugal)
(105 II, 304; III, 220
Sao Joao Baptista (Conc. de Monte Real, 
Dist. de Leiria, Portugal)
(018) [16bis] I, 127; III, 210; IV, 268
Sao Miguel (Santarem, Portugal) (012) [15] I, 124
Serra? (Portugal) (035) [51] I, 132
Serra do Condao (Freg. de Pomares, Conc. 
Arganil, Portugal)
(050) [21] /155/ I, 136-137; III, 214-215
Sevilla (092) [02] I, 146-147
Sierra Pitillos (Valdepeñas, Jaén) (077) I, 143, 171
Son Hereu-1 (Lluchmajor, Palma de Mallorca) (065) I, 140, 166; III, 217; IV, 275
Son Hereu-2 (Lluchmajor, Palma de Mallorca) (059) I, 139; III, 216
Sotogrande-San Roque (Cádiz) (153) IV, 287
Sur de España (091) [52] I, 146; IV, 276
Talamanca (Ibiza) (013) [50] I, 124-125; III, 210; IV, 267
Tarragona-1888 (049) [45] I, 136, 163; III, 214; IV, 272
Teba (Málaga) (096) II, 300-301; III, 220; IV, 276-278
Terra de Chá (Lugo) (063) I, 140, 165; II, 299; III, 216-217; IV, 274-275
Torre Llauder (Mataró, Barcelona) (007) I, 122-123; III, 209; IV, 267
Torres (Jaén) (130) III, 225-226
Tumba de la Partida de Mura (Llíria, Valencia) (154) IV, 287
Turiaso-1 (Tarazona, Zaragoza) (155) IV, 287-289
Turiaso-2 (Tarazona, Zaragoza) (156) IV, 287-289
Val de Urrea (Albalate del Arzobispo, Teruel) (131) III, 226
Valencia (015) [49] I, 125
Valeria (Valera, Cuenca) (020) I, 127
Valhascos-I (Santarem, Portugal) (002) [16] I, 121; III, 209
Valhascos-II (Santarem, Portugal) (132) I, 121, III, 226
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Valsadornín (Palencia) (060) [37] I, 139, 164; III, 216; IV, 273
Valverde del Camino (Huelva) (034) [03] I, 132
Vareia (Logroño) (045) I, 134, 159; II, 299
Vila Caiz (Amarante, Portugal) (072) I, 142, 167
Vila Real (Región de ..; Portugal) (133) /222/ III, 226
Vilauba (Camós, Girona) (028) I, 130-131; III, 211; IV, 269
Villa Romana de “los Moros” (La serna, 
Palencia)
IV, 289
Villoldo (Palencia) (134) III, 226-227
Zaragoza (097) II, 301
Zaragoza-1873 (135) /181/ III, 227
Zona de Chantada (Ourense) (029) I, 131, 155; II, 298; III, 211-212; IV, 269-271
EXCLUSIONES
Bahia de Santander (18*) III, 227
Braga (Portugal) (04*) [27] I, 148-149
Castelo de Numao (Conc. Vila Nova de Foz 
Coa, Dist. de Guarda, Portugal)
(03*) [24] I, 148
Cinco Villas (Zaragoza) (19*) III, 227-228
Doña Palla (Pravia, Asturias) (10*) I, 150
El Madrigal (Vila-Real, Castellón) (24*) IV, 289-290, antes nº 115
Foxó-Tameza (Asturias) (06*) [36] I, 149
Iruña-1883 (Álava) (15*) II, 305-306
Jaén (01*) [07] I, 148
Llíria 2-Partida de Mura (Llíria, Valencia (25*) IV, 290
Numario de la Universidad de Valencia-1 (11*) I, 150-151
Numario de la Universidad de Valencia-2 (12*) I, 151
Numario de la Universidad de Valencia-3 (13*) I, 151
Palencia (07*) [38] I, 149
Paredes de Alvao (Freg. de Soutelo, Conc. 
de Vila Pouca de Aguiar, Dist. de Vila Real, 
Portugal)
(20*) III, 228
Poblado de la Absorción (Villena, Alicante) (17*) II, 306
San Tirso de Abres (Asturias) (05*) [35] I, 149
Sevilla (14*) I, 147; II, 305
Tabernas del Foro de Clunia (Coruña del Conde, 
Burgos)
(21*) III, 228
Tarragona-1883 (09*) [46] I, 150
Tarragona-1978 (22*) III, 228-229; IV, 289
Término de Villena (Alicante) (16*) II, 306
Tomar (Tomar, Portugal) (26*) IV, 290
Toya (Jaén) (02*) [12] I, 148
Valinho (Freg de Bostelo, Conc. de Amarante, 
Dist. do Porto, Portugal)
(23*) III, 229
Vera del Bidasoa (Gipúzcoa) (08*) [40] I, 149
